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1Integrated Learning Programme (ILP) is a diversified
programme especially designed for you to have a totally
different learning experience. It provides you with abundant
opportunities to learn from different perspectives, as well as
gives you a fruitful university life.
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《綜合學習課程》簡介
Introduction to the Integrated Learning
Programme (ILP)
The Integrated Learning Programme (ILP), introduced in the Academic Year
2001 - 02, aims at enriching students’ learning experiences, enhancing their
way of thinking and judgment, enabling them to interact with others, inspiring
their creative thinking as well as expanding their cultural horizon.
Five Areas of the ILP
The ILP, recognized as a graduation requirement, covers the following five areas:
• Civic Education
• Intellectual Development
• Physical Education
• Social and Emotional Development
• Aesthetic Development
ILP activities are offered in a wide varieties and formats, like courses, talks,
workshops, field trips, camps, etc.
ILP Unit Requirements
All undergraduate students are required to take 75 ILP units during their three-
year study at Lingnan University. All first-year students are required to participate
in the University Orientation Programme (UOP), which accounts for 15 ILP units,
while the minimum unit requirements for the five ILP areas are listed as follows:
Minimum ILP Unit Requirements*
ILP Areas
All Students Year Two Out-going
on a 3-year Transfer Exchange
UGC-funded Students2 Students3
Programme1
Civic Education 6 4 4
Intellectual Development 6 6 4
- Preparing for University Study 4 - 4
  (Required)
Physical Education 6 4 4
Social and Emotional Development 6 4 4
Aesthetic Development 6 4 4
Remaining 26 units from any 26 18 26
of the five areas
UOP 15 - 15
Total Unit Requirements 75 40 65
*Remarks: Special cases other than the above are subject to the approval of
the ILP Management Committee and Senate.
Students are encouraged to plan their ILP schedule early and take some courses
each year.
1 ILP Unit Requirements for Incoming Exchange Students
Incoming exchange students are not required to take ILP.
2 ILP Unit Requirements for Year Two Transfer Students
A transfer student who is admitted directly to year two will be required to
complete 40 ILP units only.
3 ILP Unit Requirements for Out-going Exchange Students
A student, who spends a term overseas under SIEP or in the Chinese Mainland
under LCMSEP, will be required to complete 65 ILP units only.
3報名程序
Registration Procedure
1. First Round Registration
1.1 Online Registration - Dates & Time Slots
The first round online registration is scheduled on 14 - 19 February 2006.
The online registration can be done through the Internet. Please click
into http://portal.ln.edu.hk to enrol in the ILP activities.
Last Digit of Students’ Hong
Target
Dates & Time Slots
 Kong Identity Card
Students Number (NOT the
“Check Digit” in the bracket)
Year 3
14 February 2006 (Tue)
Students
19:30 – 21:29 0, 6, 7, 8 & 9
22:00 – 23:59 1, 2, 3, 4 & 5
Year 2
15 February 2006 (Wed)
Students
19:30 – 21:29 0, 6, 7, 8 & 9
22:00 – 23:59 1, 2, 3, 4 & 5
Year 1
16 February 2006 (Thu)
Students
19:30 – 21:29 0, 6, 7, 8 & 9
22:00 – 23:59 1, 2, 3, 4 & 5
17 – 19 February 2006
 All Students
(Fri – Sun)
Add-drop00:00 – 23:59
(except 03:00 – 07:00)
The quota of each ILP activity will be evenly allocated in each time slot
during the online registration period in order to provide equal opportunity
for students.
1.2 Add-drop
After 19 February 2006 – Add-drop In-person
Request for adding an ILP activity will be entertained only if there are
vacancies. The applicant has to check with the respective SSC staff
regarding the vacancies. If places are available, the applicant has to fill in
an add-drop form for enrolment. Please add/drop an activity at least one
day before it commences.
1.3 Arrangement on Activity Fee & Deposit
Some ILP activities require a fee or deposit. Students are required to collect
the pay-in-slips from SSC, pay the fee in the bank, and return the receipts
to the Centre on the working day following their online registration day.
Date of Online Registration Date of Payment
14 February 2006 (Tue)
15 February 2006 (Wed)
09:30 – 15:30
15 February 2006 (Wed)
16 February 2006 (Thu)
09:30 – 15:30
16 February 2006 (Thu)
17 February 2006 (Fri)
09:30 – 15:30
17 – 19 February 2006 (Fri - Sun)
20 February 2006 (Mon)
09:30 – 15:30
If students fail to return the receipts within time slots specified of the
respective day, SSC will cancel their enrolment and release the place to
another applicant accordingly.
41.4 Restriction on Registration
Students are allowed to take a maximum of 40 ILP units in the first round
online registration. Exceeding this limit, our system will cancel all activities
enroled by these students in this round of registration. This arrangement is
implemented to prevent students from over-enrolment so that the places
can be allocated evenly to students.
Due to limited resources, SSC reserves the right to lower the enrolment
priority of students who have already met the 75 ILP unit requirements.
2. Monthly Online Registration
There may be additional ILP activities offered to students each month.  Students
are welcome to enrol in these monthly activities according to the following
schedule. No restriction is imposed on the maximum ILP units taken during
these monthly online registrations.
Monthly Online Registration Schedule
20 – 24 March for ILP activities offered in April
24 – 28 April for ILP activities offered in May and June
Students are encouraged to print out their registration records after online
registration, and attend the ILP activities accordingly.
51. Attendance Requirement
1.1 Completion Rate
In general, students are required to achieve 80% attendance in
order to be qualified for obtaining the ILP unit(s) specified in an ILP
activity.
1.2 Excused Absence
Students can apply for sick leave or leave with a valid reason from
course instructors or responsible SSC staff by presenting the
necessary documentation, which must be submitted before the
absence or within 3 working days after the absence.
1.3 Unexcused Absence
Absence without a valid reason is not allowed. Students who have
been absent three times from any ILP activity will receive a warning
letter issued by SSC, and will be allocated to the last day of ILP
online registration in the next term.
2. Medium of Instruction
ILP activities are conducted in Cantonese, unless otherwise specified.
注意事項
Important Points to Note
Non-Cantonese-speaking students who are interested in
any of the ILP activity may contact:
Ms Elaine Yam (Tel: 2616 7304 / Email: sselaine@LN.edu.hk)
Ms Joanne Lau (Tel: 2616 7403 / Email: joanne@LN.edu.hk)
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課程 / 活動
Courses / Activities
Civic
     Education
公
民教
育
香港故事系列
The Hong Kong Stories - Lecture Series
＊ 街道百年遊㢁 A Century of Hong Kong Roads 8
and Streets
＊ 錢幣的故事 Stories of Hong Kong Coins 8
and Paper Money
＊ 香江飲食 Early Hong Kong Eateries 8
＊ 風月場所 Early Hong Kong Brothels 9
＊ 百年交通 A Century of Hong Kong Transportation 9
＊ 舊日玩具 Toys in Hong Kong 9
＊ 日治時代的香江 Hong Kong on Fire 9
香港故事考察系列
The Hong Kong Stories - Field Trip Series
＊ 屯門實地考察 Field Trip to Tuen Mun District 10
＊ 中、上環實地考察 Field Trip to Central and Sheung Wan 10
＊ 中環、灣仔實地考察 Field Trip to Central and Wan Chai 10
＊ 油尖實地考察 Field Trip to Yau Tsim District 10
哲學疫苗 - 情愛流感防疫針
Philosophical Vaccination for Love Influenza
＊ 花花公子 - 色情媒體 Erotic Media 11
＊ 色慾都市 - 愛與慾 Love and Lust 11
＊ 米已成炊 - 婚前性行為 Premartial Sex 11
＊ 瓜熟蒂落 - 墮胎 Abortion 11
投資智慧 11
The Wisdom of Investing
社會服務講座系列 11
Social Service Talks
＊ 新移民是資源？ New Immigrants: Human Capital or 12
還是負擔？ Burden?
＊ 畢業 / 不業 Graduation / Unemployment 12
＊ 視障睇真D Understanding Visual Impairment 12
社會服務參觀
Social Service Visit
＊ 警察博物館 Visit to the Hong Kong Police Museum 13
文明與大自然系列
Civilization and Nature Series
＊ 基因改造食物 Genetically Modified Food 13
＊ 文明對自然 0 : 1 Civilization vs Nature 0:1 13
- 由氣候當裁判 - Climate as the Referee
8《香港故事系列》介紹香港近百年的社會變遷，包括過往街道
發展的演變、金融貨幣流通的興衰、昔日港人的飲食文化，
以及早期風月場所的面貌。
街道百年遊㢁
A Century of Hong Kong
Roads and Streets
講座介紹
你可曾想像過昔日港島、九龍及新
界的街道面貌，與現在有多大相
似？百年的街道或建築物可以告訴
我們甚麼故事？
香港故事系列
The Hong Kong Stories – Lecture Series
系  列  一
CRN 1584
講者 鄭寶鴻先生
（香港資深收藏家）
日期 2/3 (星期四）
時間 17:30 - 19:00
地點 SO301
名額 60人
ILP學分 1.5分
錢幣的故事
Stories of Hong Kong
Coins and Paper Money
講座介紹
你有沒有想過「$」這個符號的由來？
香港開埠前後使用甚麼貨幣？香港
於哪一年才有自己鑄造的硬幣？錢
幣和紙鈔背後，隱藏著一段段鮮為
人知的故事。
系  列  二
CRN 1585
講者 鄭寶鴻先生
（香港資深收藏家）
日期 9/3 (星期四）
時間 17:30 - 19:00
地點 AM319
名額 60人
ILP學分 1.5分
香江飲食
Early Hong Kong Eateries
講座介紹
香港被譽為「美食天堂」，世界各地
的食品也能夠在香港品嚐，但早期
的飲食場所究竟又有甚麼特色？時
至今日，又有多少馳名及歷史悠久
的酒家和茶餐廳，還繼續經營？
系  列  三
CRN 1586
講者 鄭寶鴻先生
（香港資深收藏家）
日期 16/3（星期四）
時間 17:30 - 19:00
地點 SO106
名額 60人
ILP學分 1.5分
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百年交通
A Century of Hong Kong Transportation
講座介紹
由開埠初期的橫水渡以至後期的小
輪，省港澳渡輪以至各類的海上交
通。陸上交通工具則由早期的馬
匹、馬車、牛車、獨輪車、人力
車，演變為纜車、電車、火車、自
由車（汽車）、巴士、小巴、的士、
地鐵等，亦會描述各時期的航空事
業，以及機場的發展。
系  列  五
CRN 1659
講者 鄭寶鴻先生
（香港資深收藏家）
日期 30/3（星期四）
時間 17:30 - 19:00
地點 SO106
名額 60人
ILP學分 1.5分
舊日玩具
Toys in Hong Kong
講座介紹
由於早期香港生活條件惡劣，孩童
們多用原始材料，不費分文便可創
製多種不同的玩具。孩童們對他們
的「精心創作」，樂此不疲，且懷有
深厚的感情。對於舊時的玩具，你
又有甚麼印象及了解？
系  列  六
CRN 1588
講者 鄭寶鴻先生
（香港資深收藏家）
日期 6/4（星期四）
時間 17:30 - 19:00
地點 SO106
名額 60人
ILP學分 1.5分
網上報名日期 20 - 24/3
風月場所
Early Hong Kong Brothels
講座介紹
要了解二、三十年代的風月場所，
只可從電影世界中尋覓？盛極一時
的塘西風月，又有甚麼耐人尋味的
故事？
系  列  四
CRN 1587
講者 鄭寶鴻先生
（香港資深收藏家）
日期 23/3（星期四）
時間 17:30 - 19:00
地點 SO106
名額 60人
ILP學分 1.5分
日治時代的香江
Hong Kong on Fire
講座介紹
由1941年12月8日攻防戰開始，之
後詳細描述三年零八個月的日軍政
府、市政、民政、經濟、糧食、教
育、通訊、娛樂、交通等各環節，
及市民和戰俘等苦況，亦會談及戰
後初期的香港社會。
系  列  七
CRN 1589
講者 鄭寶鴻先生
（香港資深收藏家）
日期 13/4（星期四）
時間 17:30 - 19:00
地點 SO106
名額 60人
ILP學分 1.5分
網上報名日期 20 - 24/3
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香港故事考察系列
The Hong Kong Stories – Field Trip Series
CRN 1590
導師 劉智鵬博士
（嶺南大學歷史系助理教授）
日期 25/2（星期六）
時間 9:30 - 12:00
名額 30人
ILP學分 2分
中、上環實地考察
Field Trip to Central
and Sheung Wan
考察路線
主要遊覽中環及上環一帶，以回顧
早期港島街道開闢的面貌和富歷史
性的建築群為主題。
CRN 1591
導師 鄭寶鴻先生
（香港資深收藏家）
日期 4/3（星期六）
時間 11:00 - 13:30
名額 30人
ILP學分 2分
中環、灣仔實地考察
Field Trip to Central
and Wan Chai
考察路線
主要遊覽中環及灣仔區，屆時導師
將帶領大家參觀香港金融管理局的
資訊中心。
CRN 1592
導師 鄭寶鴻先生
（香港資深收藏家）
日期 11/3（星期六）
時間 11:00 - 14:00
名額 30人
ILP學分 2分
屯門實地考察
Field Trip to Tuen Mun
District
考察路線
就讀屯門區的最高學府，你對屯
門區的歷史及昔日的光輝，又有
幾多了解？這次主要考察三個屯
門古蹟，包括：青山禪院、達德
學院及陶氏祠堂。
考  察  一
考  察  二
考  察  三
油尖實地考察
Field Trip to Yau Tsim
District
考察路線
主要遊覽尖沙咀及油麻地，考察早
期油尖一帶的街道發展。
CRN 1593
導師 鄭寶鴻先生
（香港資深收藏家）
日期 18/3（星期六）
時間 11:00 - 13:30
名額 30人
ILP學分 2分
考  察  四
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哲學疫苗 - 情愛流感防疫針
Philosophical Vaccination for Love Influenza
講座介紹
人皆需要「愛」與「被愛」。然而，香港的正規教育從沒有提供任何課程關於「情
愛」，學童保健也沒有這項服務。我們對情愛的理解，主要來自傳媒影像、流行
曲，但我們身處的環境中，可能佈滿了對情愛觀念的有害物質和細菌。如果我們
做不好情愛流感防疫功夫，後果真是可大可小，更甚是搞出人命。這次疫苗注
射，皆由各大臨床經驗豐富的哲學家為大家提供，注射哲學疫苗費用全免。
CRN   日期 課題 地點
1598 27/2（星期一） 花花公子─色情媒體Erotic Media
1599 6/3（星期一） 色慾都市─愛與慾Love and Lust MBG01
1600 13/3（星期一）米已成炊─婚前性行為Premarital Sex
1601 20/3（星期一） 瓜熟蒂落 ─ 墮胎Abortion
講者 睿哲文化學會導師
時間 19:00 - 21:00
名額 各70人
ILP學分 各2分
投資智慧
The Wisdom of Investing
課程介紹
課程旨在探討上市公司企業管治這當前熱門話題、財經分析員的潛在利益衝突，
解釋五花八門投資產品的特性，以及使用投資顧問服務時要留意的事項。這課程
亦加插參觀基金公司環節。
CRN 1594
導師 證券及期貨事務監察委員會職員
講座日期 1/3、8/3、15/3、22/3及29/3
（逢星期三）
講座時間 11:00 - 13:00
地點 MBG22
名額 120人
ILP學分 10分
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社會服務講座系列
Social Service Talks
新移民是資源？還是負擔？
New Immigrants: Human
Capital or Burden?
講座介紹
透過不同類型活動及服務，提升新來
港人士自我形象及個人能力，從受助
者轉化成助人者，並為他/她們建立支
援系統，預防問題發生或在有需要時
提供適當的支援。
CRN 1595
講者 霍婉紅女士
（香港明愛註冊社工）
日期 28/2（星期二）
時間 15:00 - 16:30
地點 GEG02
名額 120人
ILP學分 1.5分
畢業 / 不業
Graduation /
Unemployment
講座介紹
部份青少年因為早前經濟不景，求職
屢受挫折，成為終日留在家中的隱閉
青年。住在新市鎮的青少年要在市區
中找工作並不容易，而我們應怎樣協
助提高他們的求職意慾？
CRN 1596
講者 鄧良順先生
（香港青年協會督導主任）
日期 8/3（星期三）
時間 17:00 - 18:30
地點 MBG19
名額 70人
ILP學分 1.5分
視障睇真D
Understanding Visual
Impairment
講座介紹
香港失明人協進會將透過講述正確
視障資料、體驗視障的遊戲，讓同
學明白視障人士的情況及需要，而
且透過互動遊戲及視障朋友的分
享，進一步體現共融的理念。
CRN 1597
講者 羅國權先生
（香港失明人協進會
總幹事）
日期 18/4（星期二）
時間 16:00 - 17:30
地點 MBG07
名額 120人
ILP學分 1.5分
網上報名日期 20 - 24/3
每一天，世界上都有人活在天災、戰亂、貧窮、疾病的惶恐
之中。有些事情我們覺得遙不可及，但事實上，許多的社會
問題跟我們息息相關。在2005/06年度第一個學期的「社會服
務講座系列一」，我們讓同學多認識一些世界性問題；而在第
二個學期的「社會服務講座系列二」，我們會多探討一些香港
熱話。讓我們看清一點，了解多一點，從而能夠自我反思，
並加入義工隊伍，關心社會、服務社會。
系  列  一
系  列  二
系  列  三
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社會服務參觀
Social Service Visit
警察博物館
Visit to the Hong Kong Police Museum
究竟你認識香港警隊有多少？
你可知道在一九三○年代，警
隊曾負責簽發身份證甚至交通
牌照？第二次世界大戰前的警
員委任證是甚麼模樣呢？為何
不少香港人稱西區警署為「七號
差館」？六十年代高級警長的冬
季制服式樣，你知道嗎？若你
想更進一步認識香港警隊，你
必定要到警察博物館一行。
CRN 1660
日期 1/4（星期六）
時間 11:00 - 12:30
參觀地點 香港甘道二十七號
警察博物館
集合時間 09:30
集合地點 大學主樓地下
名額 40人
ILP學分 1.5分
網上報名日期 20 - 24/3
文明與大自然系列
Civilization and Nature Series
人類的文明發展與大自然的生態是否正處於對立面？追求科
技及經濟發展的同時，大自然生態也不斷受破壞。
基因改造食物
Genetically Modified Food
講座介紹
「基因改造食物」已成為全球關注的課
題，為了改善食物的質素及數量，許多
發達國家已開發基因改造食物的研究。
這次講座將介紹何謂「基因」及「基因工
程」，並講解基因食物對人類身體及大自
然有何影響，以及分享基因改造食物的
未來展望。
系  列  一
CRN 1602
講者 周家強先生
（退休教師）
日期 1/3（星期三）
時間 15:00 - 16:30
地點 AM319
名額 60人
ILP學分 1.5分
系  列  二
文明對自然  0 : 1 - 由氣候當裁判
Civilization vs Nature 0:1 - Climate as the Referee
講座介紹
本講座介紹人類怎樣踏上大自然建築的
舞台，以及氣候變遷怎樣觸發人性的陶
鑄和文明的冒現。現代文明以「燃燒」為
動力，結果改變了大氣層的成份，把氣
候推到人類從未見過的不穩定狀態，動
搖了人類生存的基礎。問題是：人類是
否就此滅亡？
CRN 1603
講者 林超英先生
（香港天文台台長）
日期 7/3（星期二）
時間 16:00 - 17:30
地點 MBG07
名額 120人
ILP學分 1.5分
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課程 / 活動
Courses / Activities
Intellectual
     Development
智
育發
展
學習技巧篇
Learning to Learn Series
＊ 學習模式知多少 What are Your Learning Styles? 16
＊ 與Mindmap 共舞 Dancing with Mindmap 16
＊ 用腦學習工作坊 Workshop on Brain-based Learning 16
＊ 閱讀的竅門 Keys to Efficient Reading 17
＊ 時間管理工作坊 Workshop on Time Management 17
＊ 記憶有法工作坊 Workshop on Memory Enhancement 17
＊ 提升學習效能 Enhancing Learning Effectiveness 18
方程式（一）：1+2>3 Formula(1): 1+2>3
＊ 資訊科技應用技巧 Applied Information Technology 18
Skills Workshops
＊ 圖書館資料搜集技巧 Library Information Skills Workshops 18
思考藝術篇
Art of Thinking Series
＊ 廣告創意工作坊 Workshop on Creative Advertising 19
＊ 讀書樂無窮 The Joy of Reading 19
＊ 六帽子思考法 How to Develop a Colourful Mind? 19
＊ 如何增進解難及 Workshop on Enhancing Your 20
決策能力工作坊 Problem-solving and Decision-making
Skills
＊ 創意思維 - 電影篇 Creative Thinking - A Filmic Approach 20
＊ 提昇創造力工作坊 Workshop on Creativity Enhancement 20
思維躍昇篇
Thought-provoking Series
科學篇Science Series
＊ 基因科學探索 Exploration in DNA Science 21
＊ 愛滋病與免疫系統 AIDS and the Immune System 21
＊ 生態平衡與你的未來 Environment and Your Future 21
事業起步篇Career Preparation Series
＊ 如何建立你的事業 Workshop on Career Exploration, 22
工作坊 Planning and Preparation
＊ 知我職業傾向， Assess Your Career Inclination through 22
知我路向！ Psychological Test
＊ 工作價值觀： Work Values & Career Choice 22
你的擇業指南針
＊「開工大吉」工作坊 Starting Your First Job 23
＊ 你懂得為未來事業 Marketing Yourself and Career Success 23
推廣自己嗎？
其他課程Other Courses
＊ 另類英語教室（二） English Inside and Outside 24
the Classroom (2)
＊《易經》與未來視野學 Chinese Wisdom & Your Dream 24
＊ 諸神嘉年華 - A Carnival of Gods - Exposure to 25
體驗香港當代宗教新貌 Contemporary Hong Kong Religious
Phenomenon
＊ 傳統的智慧 - 風水 Feng Shui - What Is It? 26
大學論壇 26
University Assembly
16
學習模式知多少
What are Your Learning Styles?
課程介紹
透過心理評估，幫助
同學探索自己的學習
方式，並鼓勵同學嘗
試增強或改進自己的
學習能力。
學習技巧篇
Learning to Learn Series
與Mindmap共舞
Dancing with Mindmap
課程介紹
本課程旨在指導同學如何正確繪畫思維導圖(Mindmap)，和怎樣善用它幫助演
說、記憶、策劃、解難、自由聯想、組織及整理筆記。透過不同的音樂、遊戲、
健腦操和小組合作活動，讓同學的左腦與右腦互通，思維與Mindmap共舞。
CRN 1538
導師 黃瑞威先生（嶺南大學高級輔導主任）
日期 2/3（星期四）
時間 17:30 - 19:30
地點 AM319
名額 35人
費用 $20
ILP學分 2分
授課語言 廣東話 / English (in the presence of
non-local students)
用腦學習工作坊
Workshop on Brain - based Learning
工作坊介紹
本工作坊旨在讓同學了解人腦的特性，學會怎樣「用腦」；從而能更愉快、更自
然、更有效地學習。內容包括：（一）提升學習狀態；（二）認識人腦的特性；（三）
激活腦神經的學習方法；（四）加強專注力及記憶力 ；及（五）保養腦袋。
CRN 日期 時間   地點
1545  13/3及20/3（逢星期一）
1547 15/3及22/3（逢星期三） 11:00 - 13:00    AM318
1548 27/3及3/4（逢星期一）
CRN 日期 時間 地點
1539  13/3及20/3（逢星期一）
1542 15/3及22/3（逢星期三） 14:00 - 16:00 AM318
1543 27/3及3/4（逢星期一）
導師 何嘉華先生
（Buzan Licensed
Instructor，專注
Mindmap訓練）
名額 每組35人
ILP學分 4分
導師 何嘉華先生
（Buzan Licensed
Instructor，專注
Mindmap訓練）
名額 每組35人
ILP學分 4分
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閱讀的竅門
Keys to Efficient Reading
課程介紹
本課程將透過探索、研討及體驗，讓同學認識不同的閱讀方法。內容包括：（一）
「80/20」 原則；（二）速讀策略與精讀策略；（三）SQ3R閱讀法；（四） SCORE 閱
讀法；及（五）「文房五寶」簡介及使用法則。
CRN 日期 時間 地點
1552 21/3及28/3 10:30 - 12:30
AM319
1553 （逢星期二）13:30 - 15:30
時間管理工作坊
Workshop on Time Management
工作坊介紹
大學的校園生活既新穎又刺激。但擠身於學習、作息、玩樂等各式各樣活動中，
我們同時面對時間有限的壓力。這工作坊將提供一套時間管理的要訣，幫助同學
善用時間，更能享受多彩多姿的校園生活。
CRN 日期 時間 地點 導師
1560
30/3
16:30 - 18:30 AM318 孫景良先生（星期四）
1558 7/4 13:30 - 15:30 SO201 謝鎮華先生
1559 （星期五） 16:00 - 18:00 NABUG10 謝鎮華先生
記憶有法工作坊
Workshop on Memory Enhancement
工作坊介紹
本工作坊將透過授課、小組討論及心理測驗，讓同學認識不同的記憶方法。
內容包括：（一）個人記憶模式評估；（二）視像式及聯想式記憶方法；及（三）考試
技巧淺釋。
CRN 日期 時間            地點
1554
4/4（星期二） 10:30 - 12:30
1555 13:30 - 15:30            
AM317
1556
11/4（星期二） 10:30 - 12:30
1557 13:30 - 15:30
導師 余錦明先生
（大學教材編撰人及大學
學習技巧課程導師）
名額 每組35人
ILP學分 4分
導師 謝鎮華先生（工商管理碩士，現職培訓顧問）
孫景良先生（嶺南大學學生培訓主任）
名額 每組35人
ILP學分 2分
網上報名日期 20 - 24/3
導師 余錦明先生
（大學教材編撰人及大學學習技巧課程導師）
名額 每組35人
ILP學分 2分
網上報名日期 20 - 24/3
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提升學習效能方程式（一）：1+2>3
Enhance Learning Effectiveness Formula(1)：1+2>3
工作坊介紹
本工作坊分為兩部份，第一部份先透過冥想、音樂，讓同學進入平和、寧靜的
狀態，然後引導同學自由設計有助學習、創意、記憶的視象工具。第二部份透
過遊戲及健腦操，迅速把腦袋開動幫助同學思考，從而有助理解課文及整理學
過的資料。
CRN 日期 時間             地點
1549 12/4 11:00 - 13:00         AM318
1551 （星期三） 14:00 - 16:00
資訊科技應用技巧
Applied Information Technology Skills Workshops
課程介紹
本大學資訊科技服務中心 (ITSC) 為你提供一系列的資訊科技應用技巧課程，
完成這些課程可以幫助你靈活地運用各種電腦軟件，令你在學習時達到事半功
倍之效。
有關詳情，請瀏覽：http://www.ln.edu.hk/itsc/infolit/
授課語言：廣東話 / English (in the presence of non-local students)
圖書館資料搜集技巧
Library Information Skills Workshops
課程介紹
面對一片浩瀚的書海及網絡上大量的資訊，怎樣才能覓得你所想、所需，以解決
你學習上的需要？你需要的是適當的圖書館資料搜集技巧。本大學圖書館提供的
一系列課程必能幫助你。
有關詳情，請瀏覽：http://www.library.ln.edu.hk/classes/
授課語言：廣東話 / English (in the presence of non-local students)
導師 何嘉華先生
（Buzan Licensed Instructor，
專注Mindmap訓練）
名額 每組35人
ILP學分 2分
網上報名日期 20 - 24/3
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思考藝術篇
Art of Thinking Series
廣告創意工作坊
Workshop on Creative Advertising
Introduction
The workshop will focus on the nature of advertising in the world of
marketing. We will share some of the common-grounds we have in
making the advertisements effective. We will also discuss the functions of
various figurative language and images in the process of creating an
advertisement. Both local
and overseas examples
will be used to illustrate
their rationale, strategies
and creativity.
CRN 1672
Instructor Mr. Francis Robert Low
(Training Consultant)
Date  2/3 & 9/3 (Thu)
Time 17:30 - 19:30
Venue SO106
Quota 35
ILP Units 4
Medium of English
Instruction
讀書樂無窮
The Joy of Reading
講座介紹
講者會與同學分享讀書之無
窮樂趣。令同學可以領略箇
中竅門，讀書變得更有效和
更成功。
CRN 1561
講者 劉細良先生
（資深傳媒及文化工作者，現任
TOM集團香港區總編輯顧問）
日期 6/3（星期一）
時間 17:00 - 18:30
地點 MBG22
名額 200人
ILP學分 1.5分
六帽子思考法
How to Develop a Colourful Mind?
課程介紹
本課程將透過教授理論、指導式練習及個案研究，讓同學掌握六帽子思考法之竅
門，提升個人的學習及工作效能。內容包括：（一）六帽子思考法介紹；（二）運用
六帽子思考法作學術匯報；（三）撰寫學術論文；（四）回答求職面試問題；及（五）
六帽子思考法在商業上的應用。
CRN 日期 時間            地點
1562
7/3 及 14/3 （逢星期二） 10:30 - 12:30         AM319
1563 13:30 - 15:30
導師 余錦明先生（大學教材編撰人
及大學學習技巧課程導師）
名額 每組35人
ILP學分 4分
20
如何增進解難及決策能力工作坊
Workshop on Enhancing Your Problem - solving and
Decision - making Skills
工作坊介紹
現今社會瞬息萬變，昨天成功的運作模式，今天可能已不再適用。基於各方面
日漸加劇的競爭，社會對我們的要求也不斷提高。要應付種種難題，我們必須
具有良好的解難決策能力。我們不但要準確地分析問題根源，靈活地想出不同
的解決方案，還要有信心去作出抉擇。本工作坊為同學提供一個解難決策的模
式，透過小組討論及活動，同學將會認識到解決難題應有的步驟，並練習運用
其中不同的技巧。
CRN 日期 時間             地點
1565 21/4及28/4 13:30 - 15:30       
AM318
1566 （逢星期五）16:00 - 18:00
創意思維 - 電影篇
Creative Thinking - A Filmic Approach
課程介紹
「創意」 - 一種很抽象的東西，能
否從學習中得來？「思維」 - 人人
皆有，如何令之自由奔放又點
點到位？這課程將透過分析電
影的創作過程，嘗試探討「創
意」的形成和創作者如何運用
「創意」突出重點，令觀眾在不
知不覺間被感動。了解創意的
形成和運用，有助同學分析事
件和解決問題。
提昇創造力工作坊
Workshop on Creativity Enhancement
工作坊介紹
「創意」是大家熟識的名詞，但同時是很抽象的東西，究竟它能否從學習中得來？
你的創造力又有幾高？這工作坊將透過遊戲活動及創作練習，探討「創意」的來源
和運用，及學習一些提升「創意」的方法。
CRN 1575
導師 洪佳美女士
（就業指導顧問，曾任職香
港大學就業指導中心多年）
日期 11/4（星期二）
時間 14:00 - 17:00
地點 AM319
名額 25人
ILP學分 3分
網上報名日期 20 - 24/3
CRN 1564
導師 黎子儉先生（電視戲劇碩
士，香港演藝學院電影電視
學院導演主修科高級講師）
日期 12/4 及 19/4 （逢星期三）
時間 18:30 - 20:30
地點 AM319
名額 35人
ILP學分 4分
網上報名日期 20 - 24/3
導師 謝鎮華先生
（工商管理碩士，現職培訓顧問）
名額 每組35人
ILP學分 4分
網上報名日期 20 - 24/3
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基因科學探索
Exploration in DNA Science
課程介紹
這課程將介紹有關人類基因的基本知識，包括基因疾病、診斷與治療、基因改造
食物、基因身分與它的用途，以及複製人研究與再生醫療。
思維躍昇篇
Thought-provoking Series
CRN 日期 時間 地點
6/3（星期一） MBG09
1567
9/3（星期四）
18:30 - 21:00
MBG12
20/3（星期一） MBG09
23/3（星期四） MBG12
科學篇 Science Series
愛滋病與免疫系統
AIDS and the Immune System
課程介紹
這課程介紹愛滋病的基本知識及其傳播途徑，透過認識此疾病從而保護自己。
CRN 日期 時間 地點
7/3（星期二） MBG09
1568
10/3（星期五）
18:30 - 21:00
NABUG10
21/3（星期二） MBG09
24/3（星期五） NABUG10
生態平衡與你的未來
Environment and Your Future
課程介紹
人類如何面對與環境的微妙關
係？如何為將來的持續發展及環
境保護作出恰當的平衡？透過這
課程，你可以更瞭解環境與你之
間存在著複雜而緊扣的關係。課
程內容包括：（一）溫室效應與全
球化升溫；（二）空氣污染與酸
雨；及（三）什麼是理性消費？
CRN 1569
導師 溫翰芝博士
（香港浸會大學生物系博士）及
蘇毅雄先生
（香港大學生態學哲學碩士）
日期 9/3、16/3 及 23/3（逢星期四）
時間 19:00 - 21:00
地點 SO301
名額 35人
ILP學分 6分
導師 彭志明博士（化驗師）
名額 30 人
ILP學分 10 分
導師 彭志明博士（化驗師）
名額 30 人
ILP學分 10 分
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事業起步篇 Career Preparation Series
如何建立你的事業工作坊
Workshop on Career Exploration, Planning and
Preparation
工作坊介紹
你有沒有想過畢業後漫長的人生將會如何渡過？你的目標是找一份工，賺取月
薪，還是通過工作建立一項給予你滿足感、又能發揮所長的事業呢？本工作坊將
帶領同學循序漸進地為擇業及發展事業做好準備及計劃。
CRN 對象 日期 時間     地點
1570 一、二年級同學 7/3、14/3 11:00 - 13:00
及21/3      AM320
1571 三年級同學 （逢星期二） 14:00 - 16:00
導師 洪佳美女士（就業指導顧問，曾任
職香港大學就業指導中心多年）
名額 每組40人
ILP學分 6分
知我職業傾向，知我路向！
Assess Your Career Inclination through
Psychological Test
課程介紹
透過心理測驗，同學能瞭解自己的職業傾向，更容易為未來事業作出選擇，更清
楚事業發展路向！
CRN 日期 時間 地點
第一節9/3及 第一節 17:30 - 18:30 第一節 AM320
1572 第二節16/3 第二節 17:30 - 19:30 第二節 AM318（逢星期四）
工作價值觀：你的擇業指南針
Work Values & Career Choice
課程介紹
科學化的心理測驗可以使你更
瞭解你的工作價值觀念，明瞭
什麼對你才是最重要。釐清價
值觀有助你在茫茫的擇業旅途
中，找到事業的方向！
CRN 1574
導師 黃瑞威先生（嶺南大學高級輔導主任）
日期 10/3（星期五）
時間 17:30 - 19:00
地點 AM318
名額 35人
費用 $20
ILP學分 2.5分
授課語言 廣東話 / English (in the presence
of non-local students)
導師 黃瑞威先生（嶺南大學高級輔導主任）
名額 35人
費用 $20
ILP學分 3分
授課語言 廣東話 / English (in the presence
of non-local students)
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「開工大吉」工作坊
Starting Your First Job
工作坊介紹
在渡過大學階段後，很多同學都會投身社會，開展事業。究竟踏出校園，步入社
會，待人處事之道會有何不同？任聘機構對一個「新人」有何要求和期望？與上司
及同事應如何共事和溝通？導師會帶領同學探討上述課題，提供竅門，為同學投
身社會作好準備，令他們更容易適應工作環境，表現更出色。
CRN 1670
導師 洪佳美女士（就業指導顧問，曾任
職香港大學就業指導中心多年）
日期 18/4（星期二）
時間 11:00 - 13:00
地點 AM319
名額 40人
ILP學分 2分
網上報名日期 20 - 24/3
你懂得為未來事業推廣自己嗎？
Marketing Yourself and Career Success
課程介紹
自小父母師表都教導我們要謙虛有禮，不要驕傲；長大了，不少人學業有成，卻
連向別人談起自己的優點，都覺得不自在。在這競爭劇烈的社會㛾，要受到認同
和賞識必須把握機會；欠缺主動會成為我們發展事業的絆腳石。在這課程中，同
學會認識到如何利用推廣的理論，爭取機會，為未來的事業鋪路。
CRN 1578
導師 洪佳美女士（就業指導顧問，曾任
職香港大學就業指導中心多年）
日期 18/4（星期二）
時間 14:00 - 16:00
地點 AM319
名額 40人
ILP學分 2分
網上報名日期 20 - 24/3
24
其他課程 Other Courses
另類英語教室（二）
English Inside and Outside the Classroom (2)
課程介紹
This course will focus on the use of vocabulary in everyday life,
common mistakes, English for special occasions such as food and
dining out, proverbs, easily confused words, and terms related to
movies and television shows.
CRN 1550
導師 梁惠琪女士（自由文化工作者）
日期 20/2、27/2、6/3、13/3、20/3
及27/3（逢星期一）
時間 16:30 - 18:30
地點 AM319
名額 60人
ILP學分 12分
備註 講座以廣東話及英語進行；參加
者請自備筆記本。
《易經》與未來視野學
Chinese Wisdom & Your Dream
講座介紹
“I have a dream” ，然而實現夢想談何容易？中國智者認為作為宇宙普遍
法則的「道」能將過去和未來連繫起來，因此夢想成真的訣竅在於得「道」，無
數的中華智慧就在那裡展開。這既是一門未來視野學，又是了解博大精深的
中華文化之鑰匙。《易經》是描述「道」的權威著作，掌握《易經》有如用最高超
的中華智慧去實現您的夢想，夢想成真不再是美麗的神話。本講座從中西文
化融合的角度，深入淺出地介紹《易經》知識及其實用功能，為您打開下載中
華智慧的竅門。
CRN 1579
導師 謝寶笙博士（中華智慧管理學會副
會長，現代易學研究會會長）
日期 7/3（星期二）
時間 15:00 - 17:00
地點 NAB Student Function Hall
名額 200人
ILP學分 2分
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諸神嘉年華 - 體驗香港當代宗教新貌
A Carnival of Gods - Exposure to Contemporary Hong
Kong Religious Phenomenon
課程介紹
很多人以為科學一日千里，宗教將日漸式微。事實卻不是如此，不少宗教脫去
宗教包裝，以不同的面貌，成為社會上的時興文化。而不同民族帶著不同的宗
教文化亦在香港落地生根。本課程包括一個講座及兩次探訪，三個活動都是獨
立單元，學生可隨興趣參加任何一個或更多活動。
講座將介紹當代宗教發展，除簡介各大世界性宗教外，亦會重點介紹新紀元運
動。很多社會時興事物來自宗教，卻不以宗教面貌示人，又大受歡迎。不論對
宗教有沒有興趣的學生也能有所見識。
兩次探訪活動則包括伊斯蘭教及印度教，兩種宗教將介紹自己的信仰，澄清外
人對他們的誤解，亦會讓參加者體驗他們的宗教文化及文明。
CRN 形式 日期 時間 集合時間及地點 名額 ILP學分
1580      講座 20/3 15:00 - 17:00 MBG06 200人 2分（星期一）
探訪：香港
22/3
15:00灣仔愛群道
1581 伊斯蘭聯會（星期三）15:00 - 17:20 40號地下（香港 30人 2分（伊斯蘭教） 伊斯蘭聯會入口）
10:15 尖沙咀
探訪：國際 漆咸道南27號
1582 奎師那知覺 25/3 10:15 - 12:30 海景大廈（Ocean 30人 2分
     協會 （星期六） View Building）
  （印度教） 地下入口
（27號門牌）
導師 鄭建生博士（前任香港大學助理教授（研究））
備註：(i) 參觀伊斯蘭教穿著服飾要求：
男：長褲及長袖衫，不可穿背心。
女：長褲及長袖有領衫，不可穿短褲及低胸衫。
(ii) 參觀印度教穿著服飾要求：
男：不可穿背心，短褲及衣服有偶像或聖像、十
字架、人及動物圖像（包括卡通人物）。建議
穿單色衫。
女：不可穿短裙、短褲、短袖衫、低胸衫及V領
衫。外衣不能有偶像或聖像、十字架、人及
動物圖像（包括卡通人物）。建議穿單色衫。
必須穿長袖衫（至手腕）。最好穿有領衣服及
長褲。
26
傳統的智慧 - 風水
Feng Shui - What Is It?
講座介紹
風水著重人與環境間之聯繫及相互關係。中國古人先哲深信宇宙萬物對人之生活
起居、身心發展和農作物收成等有著深遠影響，亦深信家居物品及建築物之位置
必須與大自然和諧共存，才能達致安居樂業、健康愉快，甚至子孫繁衍的目的。
透過本講座，同學們可以對「風水」有基本認識，明瞭「風水」這門傳統學問在現代
社會中的應用；減少迷信，重新認識「風水」的智慧。
CRN 1583
導師 蔣文正先生（嶺南風水堪輿學會會
長、專欄作家、風水節目主持人）
日期 27/3（星期一）
時間 17:30 - 19:30
地點 MBG22
名額 200人
ILP學分 2分
大學論壇
University Assembly
每個學期，學生服務中心均會舉行三次大學論壇，邀請社會知名人士主講，藉此
增加同學對不同範疇的認知及擴闊視野。下學期的三次大學論壇分別在本年二
月、三月及四月舉行，屆時會邀請不同嘉賓講者作專題演講，與同學分享他們的
寶貴經驗。
有關報名詳情及最新資料，請瀏覽：
http://www.ln.edu.hk/ssc/ilp/assembly/index.shtml
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球類課程
Ball Games
＊壁球（初班 / 中班） Squash (Elementary / Intermediate) 30
＊乒乓球（初班） Table-tennis (Elementary) 30
＊羽毛球（初班 / 中班） Badminton (Elementary / Intermediate) 31
＊壘球（初班） Softball (Elementary) 31
＊網球（初班） Tennis (Elementary) 31
＊籃球（初班） Basketball (Elementary) 32
＊足球（初班） Soccer (Elementary) 32
＊高爾夫球（初班） Golf (Elementary) 32
＊沙灘排球（初班） Beach Volleyball (Elementary) 32
健體課程
Physical Fitness
＊康健人生 Fit for Life 33
＊健體舞 Aerobic Dance 33
＊重量訓練 Weight Training 33
社交舞課程
Social Dance Programmes
＊華爾茲 Waltz 34
＊牛仔舞 Jive 34
其他
Others
＊空手道 Karate 35
＊柔道 Judo 35
＊太極拳 Tai Chi Chuan 35
＊太極劍 Tai Chi Sword 35
＊拳擊（初班） Boxing (Elementary) 36
＊搏擊（中班） Muay-Thai Boxing (Intermediate) 36
＊劍擊（初班 / 中班） Fencing (Elementary / Intermediate) 36
＊跆拳道（初班 / 中班） Taekwondo (Elementary / Intermediate) 37
＊急救班 First-aid 37
游泳課程
Swimming Programmes
＊游泳入門工作坊　 Swimming Beginner Workshop 38
＊胸泳（蛙式）改良工作坊 Breast Stroke Improvement Workshop 38
＊捷泳（自由式）改良工作坊 Front Crawl Improvement Workshop 38
＊胸泳（蛙式）初班 Breast Stroke (Elementary) 39
＊捷泳（自由式）初班 Front Crawl (Elementary) 39
＊蝶式初班 Butterfly (Elementary) 39
＊背泳（仰泳）初班 Back Stroke (Elementary) 39
課程 / 活動
Courses / Activities
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2005 - 2006年下學期體育課程概覽表
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五
9:30 - 10:29
10:30 - 11:29 羽毛球初班1 壁球初班1 壁球初班3 太極拳
11:30 - 12:29 重量訓練1 壁球初班2 壁球中班 康健人生2＊華爾茲 康健人生1
12:30 - 13:29 ＊牛仔舞
13:30 - 14:29 太極劍 重量訓練2
14:30 - 15:29 羽毛球初班2 健體舞2
15:30 - 16:29 羽毛球初班3
16:30 - 17:29
17:30 - 18:29
18:30 - 19:29
19:30 - 20:29
20:30 - 21:29
21:30 - 22:29
一般8週課程： 一般8週課程： 一般8週課程： 一般8週課程： 一般8週課程：
27/2 - 24/4 7/3 - 25/4 22/2 -19/4 23/2 - 13/4 24/2 - 21/4
（17/4假期） （5/4假期） (14/4假期)
＊6週課程：
上課日期 ＊6週課程： ＊6週課程： 23/2 - 30/3 ＊＊5週課程：
27/2 - 3/4 1/3 -12/4 壘球初班 3/3 - 31/3
拳擊初班 網球初班 高爾夫球
籃球初班 華爾茲 # 3週課程：
網球初班 牛仔舞 6/4 - 20/4
足球初班 沙灘排球初班
備註1：以上課程均需繳費，其辦法請參閱報名程序 (P.3)
備註2：室外運動場位於大學與兆康西鐵站之間
備註3：游泳課程在每年五月底及九月初舉行
＊
網球
初班
1＊
籃球
初班
健體
舞1
＊
網球
初班
2
乒乓球
初班1
乒乓球
初班2＊足球初班1
＊網球
初班3
＊＊高爾夫球
＊網球
初班4羽毛球
中班
健體
舞1
＊
壘球
初班 #沙灘
排球
初班
＊
拳
擊
初
班
劍
擊
初
班
劍
擊
中
班
空
手
道
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道
跆
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道
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跆
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中
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中
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球類課程
Ball Games
壁球（初班 / 中班）
Squash (Elementary / Intermediate)
課程介紹
學員將學習到正手擊球、反手擊球等技術及比賽規則，最重要的是學習怎樣預防
在訓練或比賽時可能出現的傷害。中班旨在強化基礎動作及深化學習比賽技巧。
CRN 班別 日期 時間 地點 導師
1647 初班 22/2 - 19/4（逢星期三），10:30 - 11:30 黃志偉先生
1648 共八講 11:30 - 12:30 體育館
1649 初班 23/2 - 13/4（逢星期四），10:30 - 11:30 壁球場 黃志強先生
1650 中班 共八講 11:30 - 12:30
名額 每組12人
費用 $50
ILP學分 8分
備註 報讀中班者需具基礎壁球
技巧或曾報讀壁球初班
乒乓球（初班）
Table-tennis (Elementary)
課程介紹
旨在提高學員對乒乓球運動的興趣，並透過課堂的活動，逐步加深學員對乒乓球
運動的認識及提升其技術水平。
CRN 日期 時間 地點
1651 22/2 - 19/4（逢星期三）， 13:30 - 14:30 體育館乒乓球室
1652 共八講 14:30 - 15:30
導師 任德耀先生
名額 每組16人
費用 $50
ILP學分 8分
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羽毛球（初班 / 中班）
Badminton (Elementary / Intermediate)
課程介紹
羽毛球是一項大眾所喜愛的運動。經過8小時的學習，學員能對羽毛球運動有一
個基本的認識，並初步掌握正手發球及正手擊高遠球技術。中班旨在深化基礎技
術，並透過不同的練習來加強比賽意識。
CRN 班別 日期 時間 地點
1653
7/3 - 25/4（逢星期二）， 10:30 - 11:30
1654 初班 共八講 14:30 - 15:30 體育館羽毛球場
1655 15:30 - 16:30
1656 中班 22/2 - 19/4（逢星期三）， 15:30 - 16:30
共八講
導師 黃志偉先生
名額 每組24人
費用 $50
ILP學分 8分
備註 報讀中班者需具基礎羽毛球
技巧或曾報讀羽毛球初班
壘球（初班）
Softball (Elementary)
課程介紹
壘球是一項講求合作性的運動項
目，形式與廣受日本、台灣、美
國等地歡迎的棒球類似，但較為
安全，且男女皆宜。
CRN 1657
導師 徐婉靜女士
日期 23/2 - 30/3（逢星期四），共六講
時間 15:30 - 17:00
地點 室外運動場 - 足球場
名額 24人
費用 $50
ILP學分 8分
網球（初班）
Tennis (Elementary)
課程介紹
透過導師的講解及示範，學生能瞭解及掌握打上旋球和下旋球的技術。本課程適
合網球初學者，導師將採用一些球感練習的方法，來幫助學生掌握網球技術。
CRN 日期 時間 地點
1661
27/2 - 3/4（逢星期一），共六講 09:30 - 11:00
1662 11:00 - 12:30 室外運動場 - 網球場
1663
1/3 - 12/4（逢星期三），共六講 13:30 - 15:00
1664 15:00 - 16:30
導師 林偉文先生
名額 每組16人
費用 $50
ILP學分 8分
32
籃球（初班）
Basketball (Elementary)
課程介紹
本課程為初學籃球者而設計，
學員不僅能學習到籃球的基本
技術和知識，並能培養出對籃
球的興趣及團隊精神。
高爾夫球（初班）
Golf (Elementary)
課程介紹
高爾夫球是近年在香港流行的
體育和社交活動。這課程旨在
教授高爾夫球的基本知識及擊
球技術。經專業教練指導後，
學員將對高爾夫球運動有初步
的了解。
沙灘排球（初班）
Beach Volleyball (Elementary)
課程介紹
旨在讓學員認識沙灘排球這
新興運動的技巧與規則，並
享受箇中樂趣。讓我們一起
留下赤沙的印記。
CRN 1665
導師 李達誠先生
日期 27/2 - 3/4（逢星期一），共六講
時間 10:30 - 12:00
地點 體育館籃球場
名額 24人
費用 $50
ILP學分 8分
足球（初班）
Soccer (Elementary)
課程介紹
足球是一項風靡全球和有益身
心的運動，當中講求個人技術
與團體精神。男女皆可，齊來
參與，享受箇中樂趣。
CRN 1666
導師 郭志強先生
日期 27/2 - 3/4（逢星期一），共六講
時間 14:30 - 16:30
地點 室外運動場 - 足球場
名額 24人
費用 $50
ILP學分 12分
CRN 1658
導師 蕭金標先生
日期 3/3 - 31/3（逢星期五），共五講
時間 14:00 - 16:00
地點 屯門龍門路康樂體育中心
名額 12人
費用 $50（學員另須自行繳付租桿之費
用，每次每支$6）
ILP學分 10分
CRN 1667
導師 游學俊先生
日期 6/4 - 20/4（逢星期四），共三講
時間 16:00 - 18:00
地點 室外運動場 - 沙灘排球場
名額 18人
費用 $50
ILP學分 6分
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健體課程
Physical Fitness
康健人生
Fit for Life
課程介紹
旨在建立學員正確健康觀及培養終生運動習慣。透過實踐，讓學員體會運動中身
體的生理變化及加強對自我的認知。課程亦會教授如何設定個人肌力訓練及有氧
運動訓練的方法，並介紹美國醫學會認可的體重管理原則。完成課程後，學員可
取得校內健身室的使用資格。
CRN 日期 時間 地點
1668  23/2 - 13/4（逢星期四），共八講 11:30 - 12:30 體育館健身室
1669 24/2 - 21/4（逢星期五），共八講 11:30 - 12:30
導師 徐婉靜女士
名額 每組12人
費用 $50
ILP學分 8分
健體舞
Aerobic Dance
課程介紹
旨在促進及維持學員心肺功能的健康。透過有氧舞蹈的實踐，學員將學會地板健
體舞及階梯健體舞等動作，從而提升心肺功能，有助控制體重及改善體態。本課
程男女皆宜。
CRN 日期 時間 地點
1671 27/2 - 24/4（逢星期一），共八講 11:30 - 12:30
1673
23/2 - 13/4（逢星期四），共八講 14:30 - 15:30 體育館多用途活動室
1674 15:30 - 16:30
導師 梁桂梅女士
名額 每組15人
費用 $50
ILP學分 8分
重量訓練
Weight Training
課程介紹
旨在教授學員基本的體適能知識，除著重理論講解外，更針對實際應用，透過動
作教學及實習，學員能對健身知識有更清楚的了解。完成課程後，學員可取得校
內健身室的使用資格。
CRN 日期 時間 地點
1675
7/3 - 25/4（逢星期二），共八講 11:30 - 12:30 體育館健身室
1676 13:30 - 14:30
導師 林仲歧先生
名額 每組12人
費用 $50
ILP學分 8分
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社交舞課程
Social Dance Programmes
華爾茲
Waltz
課程介紹
華爾茲是標準舞的其中一種舞蹈，有西方宮庭舞之稱，音樂節奏採用3/4拍，基
本步法為三步。花式與步法高貴大方，配上優美的旋律，令人有飄飄然享受西方
舞蹈藝術的感覺。
CRN 性別 日期 時間 地點
1680 女 1/3 - 12/4（逢星期三）， 11:30 - 12:30 體育館多用途活動室
1681 男 共六講
牛仔舞
Jive
課程介紹
介紹拉丁舞中八步牛仔舞的基本步法及花式，包括原地全轉、美國旋轉和背後換
手等。牛仔舞活潑、有衝勁，適合年青人學習。
CRN 性別 日期 時間 地點
1682 女 1/3 - 12/4（逢星期三），
12:30 - 13:30 體育館多用途活動室
1683 男 共六講
導師 林劍華女士
名額 每組10人
費用 $50
ILP學分 6分
導師 林劍華女士
名額 每組10人
費用 $50
ILP學分 6分
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空手道
Karate
課程介紹
旨在推廣空手道競技運動及培
養學員之自信心、健康體格、
專注力及禮儀之道。課程會以
空手道之伸展運動及體能鍛鍊
為基礎，教授自由組手（搏擊）
及型（套拳）兩大主項目，從而
學習發力及戰略的運用。
CRN 1684
導師 羅浩然先生
日期 22/2 - 19/4（逢星期三），共八講
時間 19:30 - 21:30
地點 康樂樓一樓110室
名額 20人
費用 $50（學員須自備道袍或由導師代
為購買，道袍每套約$200）
ILP學分 12分
柔道
Judo
課程介紹
柔道不僅單是全身的運動，也是
自衛術之一，講求「以柔克剛」和
「精力善用」，即使女性或體型細
小的人，亦能達到自衛的效果。
本課程旨在讓學員對柔道有概括
的認識及掌握基本技術。
CRN 1685
導師 陳雄偉先生
日期 23/2 - 13/4（逢星期四），共八講
時間 19:30 - 21:30
地點 康樂樓一樓110室
名額 20人
費用 $50（學員須自備道袍或由導師
代為購買，道袍每套約$200）
ILP學分 12分
太極拳
Tai Chi Chuan
課程介紹
旨在教授楊式太極拳。楊式為現今最
為普及的太極拳之一，其架式舒展簡
潔、結構謹嚴、身法中正、不偏不
倚、動作和順，因此適合不同年齡人
士學習。
太極劍
Tai Chi Sword
課程介紹
旨在教授陳式太極劍。陳式太極劍是
以點、崩、刺、劈、撩、雲、掛等劍
法組成，配合陳式太極的身法、手
法、步法，處處採用纏絲勁，練劍如
遊龍。劍法呈現輕快瀟洒、自如、沉
穩、剛柔並濟等特點。
CRN 1687
導師 葉秀枝女士
日期 27/2 - 24/4（逢星期一），
共八講
時間 13:30 - 14:30
地點 成龍體育館
名額 20人
費用 $50
ILP學分 8分
CRN 1686
導師 黃志偉先生
日期 24/2 - 21/4（逢星期五），
共八講
時間 10:30 - 11:30
地點 康樂樓一樓110室
名額 20人
費用 $50
ILP學分 8分
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拳擊（初班）
Boxing (Elementary)
課程介紹
本課程目的是讓學生認識正統奧林匹克拳擊。拳擊是一個國際性公平競爭運動，
在其他地區大學已有男女學生代表國家隊。藉學習技術，使肌肉充份參與，提高
心肺功能及可舒減在生活間所受的壓力。
CRN 1688
導師 陳國雄先生
日期 27/2 - 3/4（逢星期一），共六講
時間 18:30 - 20:30
地點 康樂樓一樓110室
名額 20人
費用 $50
ILP學分 12分
搏擊（中班）
Muay-Thai Boxing  (Intermediate)
課程介紹
搏擊也稱泰拳，是由西洋拳演變而來的一種運動，它接合了西洋拳的優點，又融
合了東方人的特點，因此在亞洲特別流行。靈巧、快速、多變是泰拳的特點，在
手腳並用的同時，又特別強調戰術的選用，因此，拳手不僅需要有強健的體魄，
還需要有反應敏捷的頭腦和判斷力。
CRN 1689
導師 陳國雄先生
日期 27/2 - 24/4（逢星期一），共八講
時間 20:30 - 22:30
地點 康樂樓一樓110室
名額 20人
費用 $50
ILP學分 12分
備註 本課程適合曾參加搏擊初班的
同學
劍擊（初班 / 中班）
Fencing  (Elementary / Intermediate)
課程介紹
劍擊運動極注重運動員之禮貌及安全，是一項鬥智鬥反應的運動，可培養運動員
的耐心、決心及自信心。本課程以教授花劍為主，亦會介紹其它劍種之玩法、計
分方法、練習及比賽用器材、劍擊基本步法、簡單進攻及防守、並加插趣味盎然
之輔助遊戲，男女皆宜。
CRN 班別 日期 時間 地點
1690 初班 27/2 - 24/4（逢星期一）， 19:30 - 21:00 體育館乒乓球室
1691 中班 共八講 21:00 - 22:30
導師 姜世東先生
名額 每組16人
費用 ＄50
ILP學分 12分
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跆拳道（初班 /中班）
Taekwondo (Elementary / Intermediate)
課程介紹
跆拳道是一種以腿法為主的韓國國技。初學者會從基本的套拳及步法開始，透過
有系統的訓練，學習不同的腿法、技巧及自衛術。中班則著重改善學員的踢擊技
巧，透過進階的踢擊、擊碎及搏擊戰術應用等技巧訓練，同學將可增強心肺耐力
及提升思考的敏捷性和準確性。
CRN 班別 日期 時間 地點
1692 初班 7/3 - 25/4（逢星期二）， 18:30 - 20:30 體育館多用途活動室
1693 中班 共八講 20:30 - 22:30
導師 謝世恆先生
名額 每組20人
費用 $50（學員須自備道袍或由導師
代為購買，道袍每套約$220）
ILP學分 12分
急救班
First-aid
課程介紹
旨在提供急救訓練，使學員能掌握基本急救技能。課程完成後，學員出席率達
75%或以上，將可參加由香港聖約翰救護機構安排的考試。考試合格者可獲香港
聖約翰救護機構頒發証書。
CRN 1709
導師 聖約翰救傷會資深導師
日期 24/5 - 30/5（星期三至五、一至二），共五講
時間 10:00 - 17:00
地點 康樂樓三樓320室
名額 30人
費用 $250（學費連考試費$100、按金$150；出席
率高於75%，可獲退還按金）
ILP學分 12分
備註 參加學員須購買急救手冊（$80）、三角巾及
繃帶（$38）
網上報名日期 24/4 - 28/4
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游泳課程
Swimming Programmes
游泳入門工作坊
Swimming Beginner Workshop
課程介紹
特別為完全不懂游泳或畏水的同學而設。旨在讓學員具基本水中活動能力 (包括
水中閉氣、漂浮及站立等)，為日後學習捷泳（自由式）初班、胸泳（蛙式）初班及
背泳（仰泳）初班等課程作準備。
CRN 日期 時間 地點
1694 22/5（星期一） 18:00 - 20:00 嶺南大學田家炳游泳池
1695 23/5（星期二） 18:00 - 20:00
導師 徐婉靜女士
名額 每組12人
費用 全免
ILP學分 2分
網上報名日期 24/4 - 28/4
胸泳 (蛙式) 改良工作坊
Breast Stroke Improvement Workshop
課程介紹
特別為欲改善蛙式泳姿的同學而
設。學員須具以胸泳游畢橫池
(25公尺) 的能力方可報讀。
CRN 1696
導師 黃志偉先生
日期 24/5（星期三）
時間 16:00 - 18:00
地點 嶺南大學田家炳游泳池
名額 12人
費用 全免
ILP學分 2分
網上報名日期 24/4 - 28/4
捷泳 (自由式) 改良工作坊
Front Crawl Improvement Workshop
課程介紹
特別為欲改善自由式泳姿的同學
而設。學員須具以捷泳游畢橫池
(25公尺) 的能力方可報讀。
CRN 1697
導師 黃志偉先生
日期 24/5（星期三）
時間 18:00 - 20:00
地點 嶺南大學田家炳游泳池
名額 12人
費用 全免
ILP學分 2分
網上報名日期 24/4 - 28/4
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胸泳（蛙式）初班
Breast Stroke (Elementary)
課程介紹
本課程為欲學習胸泳（蛙式）的同學而設，學員須於課前已懂水中閉氣及漂浮
〔註一〕。
CRN 日期 時間 地點 導師
1699
25/5 - 8/6（逢星期二、四），
16:30 - 18:00 嶺南大學 黃志偉先生共五講 田家炳
1700
26/5 - 7/6（逢星期一、三、五），
18:00 - 19:30 游泳池 徐婉靜女士共五講
名額 每組12人
費用 $50
ILP學分 7分
網上報名日期 24/4 - 28/4
捷泳（自由式）初班
Front Crawl (Elementary)
課程介紹
本課程為欲學習捷泳（自由式）的同學而設，學員須於課前已懂水中閉氣及漂浮
〔註一〕。
CRN 日期 時間 地點 導師
1701
25/5 - 8/6（逢星期二、四）， 嶺南大學 黃志偉先生共五講 18:00 - 19:30 田家炳
1702
26/5 - 7/6（逢星期一、三、五），
16:30 - 18:00 游泳池 徐婉靜女士共五講
名額 每組12人
費用 $50
ILP學分 7分
網上報名日期 24/4-28/4
蝶式初班
Butterfly (Elementary)
課程介紹
本課程為欲學習蝶泳的同學而設。
學員須具以捷泳（自由式）游畢50公
尺（直池）的能力方可報讀。
背泳（仰泳）初班
Back Stroke
(Elementary)
課程介紹
本課程為欲學習背泳的同學而
設，學員須於課前已懂水中閉氣
及漂浮〔註一〕。
CRN 1704
導師 徐婉靜女士
日期 26/5 - 7/6（逢星期一、三、五），
共五講
時間 19:30 - 21:00
地點 嶺南大學田家炳游泳池
名額 12人
費用 $50
ILP學分 7分
網上報名日期 24/4 - 28/4
CRN 1703
導師 黃志偉先生
日期 25/5 - 8/6（逢星期二、四），
共五講
時間 19:30 - 21:00
地點 嶺南大學田家炳游泳池
名額 12人
費用 $50
ILP學分 7分
網上報名日期 24/4 - 28/4
*註一：不懂水中閉氣及漂浮的同學，可先行報讀「游泳入門工作坊」，
      詳情請參閱第38頁。
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自我提昇篇
Intra-personal Intelligence Series
＊ 跳出彩虹　 Emotional Management through 42
Body Movement
＊ 舞出我天地　 Emotional Management through Arts 42
and Dance
＊ 自尊感提昇工作坊 Self-esteem Enhancement Workshop 43
＊ 鬆弛技巧與實踐 Practising Relaxation Techniques 43
＊「尋找乳酪的日子」 On the Way of Searching for My 43
- 壓力管理工作坊 Cheese - Stress Management Workshop
＊ 有效處理情緒講座（一） Managing Our Emotion (1) 44
＊ 有效處理情緒講座（二） Managing Our Emotion (2) 44
＊「自我解夢之旅」工作坊 Workshop on Dream Analysis 44
＊ 我的成長與家庭樹 Personal Growth & Family Tree 44
＊「助人自助」工作坊 Workshop on Basic Helping Skills 45
＊ 你是左腦型，右腦型， Workshop on Left- & Right-brain 45
還是⋯⋯？ Personality
＊ 領導力提升工作坊 Dynamic Experiential Training： 45
Project Lead
人際關係篇
Inter-personal Intelligence Series
＊ 戀愛，約會，分手 Workshop on Love & Dating 46
＊「食得有型」 - 西式餐桌 “Dining with Style” - Western 46
禮儀講座及工作坊 Dining Etiquette Talk and Workshop
＊「演講技巧訓練」系列 Toastmasters Training for Public 47
Speaking
「庄友」訓練系列
Training for Office-bearers of Student Societies
＊ 做個醒目庄友　 Be a Smart Office-bearer 48
＊ 有「德」庄友　 Ethics for Office-bearers 48
＊ 有效的會議　 Effective Meetings 48
＊ 計計劃劃 Proposal Writing 49
＊ 報報告告　 Report Writing 49
＊ 策劃活動　 Programme Planning 49
＊ 遊戲樂無窮 Games Leading 50
＊ 性別「不」歧視 Gender Awareness in Student Activities 50
＊ 傳媒與你　 Media and YOU 50
＊ 法律常識知多D　 Legal Issues and YOU 50
優質形象系列
Quality Image Series
＊ 你我都可擁有的專業形象 Professional Image for Everyone 51
＊ 商務禮儀 Business Etiquette 51
＊ 面試禮儀 Interview Etiquette 51
正向生活篇
Positive Living Series
＊ AQ管理工作坊 Workshop on AQ Management 52
＊ NLP正向快樂人生講座 Using NLP to Build a Positive Mind 52
＊ NLP與成功人生　 Using NLP to Build a Successful Life 52
課程 / 活動
Courses / Activities
42
自我提昇篇
Intra-personal Intelligence Series
跳出彩虹
Emotional Management through Body Movement
工作坊介紹
當我們細心觀察，往往發現許多動物擁有靈敏的身體觸覺及好奇的天性。我們人
類何嘗不是？可是，現代社會的種種限制使我們身體變得僵化。本工作坊從認識
身體知覺及靈敏度出發，透過生動有趣的形體遊戲及敏銳性練習，開拓我們身體
更多的可能性及創造性，藉以平衡及舒緩情緒。
CRN   日期 時間 地點
1639 3/3及10/3（逢星期五） 12:30 - 14:30 AM110
舞出我天地
Emotional Management through Arts and Dance
工作坊介紹
本工作坊以藝術治療手法，以形體及舞動為基礎，配以戲劇、繪畫與音樂元素，
作自我探索，察覺自己的喜惡及情緒導向，讓自己經歷一次難忘的心靈之旅。
CRN   日期 時間 地點
1640 24/3、31/3及7/4 12:30 - 14:30 AM110
1641 （逢星期五） 15:30 - 17:30
導師 丁麗玲女士（中文大學校外進
修學院導師，亞洲勞工劇團演
員（Asian Migrant Theatre
Company Actress））
名額 30人
ILP學分 4分
備註 參加者請穿上輕便衣服上課，
方便參與形體遊戲
導師 丁麗玲女士（中文大學校外進
修學院導師，亞洲勞工劇團演
員（Asian Migrant Theatre
Company Actress））
名額 每組30人
ILP學分 6分
備註 參加者請穿上輕便衣服上課
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自尊感提昇工作坊
Self-esteem Enhancement Workshop
工作坊介紹
本工作坊旨在透過多個遊戲和活動，協助同學提升自信，發揮個人潛能，達
致更大的成就。課程形式包括遊戲、心理測驗、小組討論、練習等。內容包
括：（一）了解個人自尊感指數；（二）介紹6A提升自尊的方法；及（三）建立正
面的思維方式。
CRN   日期 時間 地點
1642 13/3、20/3及27/3（逢星期一）
19:00 - 21:00 AM318
1643 15/3、22/3及29/3（逢星期三）
鬆弛技巧與實踐
Practising Relaxation Techniques
課程介紹
香港人於步伐急速的城市裡，每天過著緊張的日子。忙碌的工作及學習生活，加
上疏離的人際關係及衝突，令人難以平靜下來。導師將與參加者分享一些基本的
鬆弛技巧，讓大家可以安靜下來、重獲活力，再次面對緊張及忙碌的生活。
CRN 1644
導師 黃瑞威先生（嶺南大學高級輔導主任）
日期 17/3（星期五）
時間 17:30 - 19:30
地點 AM316
名額 20人
ILP學分 2分
備註 參加者須穿著 T-shirt及運動褲
「尋找乳酪的日子」 - 壓力管理工作坊
On the Way of Searching for My Cheese
- Stress Management Workshop
工作坊介紹
甚麼是你的「乳酪」？你是否在努力尋找「乳酪」的同時，面對著不同的挑戰？本工
作坊旨在協助同學明白壓力的來源、壓力對學習表現的影響及掌握有效管理壓力
的方法，使同學能面對困難，為目標發奮時，仍能輕鬆自如。
CRN   日期 時間 地點
1645 3/4及10/4（逢星期一） 19:00 - 21:00 AM318
導師 趙淑儀女士（資深青年工作者）
名額 每組35人
ILP學分 6分
導師 趙淑儀女士（資深青年工作者）
名額 35人
ILP學分 4分
網上報名日期 20 - 24/3
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有效處理情緒講座（一）
Managing Our Emotion（1）
有效處理情緒講座（二）
Managing Our Emotion（2）
講座介紹
焦慮、情緒低落是現代都市人常
常面對的精神健康問題。本講座
將集中從這兩種現象入手，探討
日常生活中常見的焦慮和情緒低
落癥狀；學習如何減低焦慮、面
對低落情緒等提昇個人精神健康
的有效方法。
CRN 1710
講者 陳琦女士（輔導顧問）
日期 20/3（星期一）
時間 14:30 - 16:30
地點 AM110
名額 100人
ILP學分 2分
「自我解夢之旅」工作坊
Workshop on Dream Analysis
工作坊介紹
夢，是潛意識的反射，可能反映壓力、甚至內心的恐懼和秘密。胎盤、軍隊、怪
獸有何象徵意義？這些「材料」儲存於腦海內，經過一輪攪拌，終於結合成為一齣
不可思議的驚慄電影。
你相信夢有意義嗎？你相信夢
能給你生活啟示嗎？你相信夢
能助你更了解自己嗎？如果你
相信，「自我解夢之旅」將會適
合你。內容包括：（一）發夢的
功用，如何記下夢境，夢的意
義，夢的啟示；及（二）從心理
學說解釋為何做夢。
CRN 1712
導師 美國應用心理學會代表，
專業註冊臨床及教育心理學家
日期 10/3（星期五）
時間 17:30 - 20:30
地點 AM319
名額 35人
ILP學分 3分
我的成長與家庭樹
Personal Growth and Family Tree
工作坊介紹
家庭對人的成長影響深遠，
特別是父母對子女的影響，
家庭氣氛、家庭溝通、家庭
的界線等都影響我們待人處
事及如何解決問題。本工作
坊會協助你了解你的原生家
庭，保留家庭良好的特質，
接納父母的局限及建立良好
的溝通及相處方式。
CRN 1646
講者 陳琦女士（輔導顧問）
日期 9/3（星期四）
時間 14:30 - 16:30
地點 GEG02
名額 120人
ILP學分 2分
CRN 1711
導師 譚素女云女士（嶺南大學學生輔導主任）
日期 2/3及9/3（逢星期四）
時間 15:30 - 17:30
地點 AM318
名額 35人
ILP學分 4分
講座介紹
正面情緒或負面情緒都是我們生活
的一部份。本講座將與你一起探討
管理情緒和提高自己情緒智能的基
本步驟和技巧，並學習各種培養健
康情緒、處理憤怒、對抗低落情緒
的有效方法。
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「助人自助」工作坊
Workshop on Basic Helping Skills
工作坊介紹
本工作坊與你探討有效的聆聽技巧，如何回應及反映感受等方法，幫助你對自己
的問題有清晰了解，從而也能協助他人，掌握初步的助人技巧。
CRN   日期 時間 地點
1713 14/3（星期二）
17:30 - 19:30 AM318
1714 23/3（星期四）
導師 譚素女云女士（嶺南大學學生輔導主任）
名額 30人
ILP學分 2分
你是左腦型，右腦型，還是⋯⋯？
Workshop on Left- and Right-brain Personality
課程介紹
本課程旨在透過遊戲和心理測驗，協助同學了解自己的性格，介紹發展全腦型性
格的方法，從而促進同學的個人成長。內容包括：（一）了解個人的性格類型；
（二）明白個人性格類型的強弱項；及（三）掌握提升左右腦功能的方法。
CRN   日期 時間 地點
1715 6/4及13/4（逢星期四） 19:00 - 21:00 AM318
導師 趙淑儀女士（資深青年工作者）
名額 35人
ILP學分 4分
網上報名日期 20 - 24/3
「領導力提升工作坊」
Dynamic Experiential Training：Project Lead
工作坊介紹
本工作坊將透過一系列富趣味及具特色之互動體驗遊戲，加速提升個人的領導
力，讓你與同學一起進行三小時的領導力之旅，裝備自己迎接挑戰。內容包括：
（一）確立個人方向；（二）掌握人際合作溝通的重要元素；（三）發揮創造力，提升
個人的突破空間；及（四）建立責任承擔感，迎接挑戰。
CRN 1716
導師 蔡裕星先生
（註冊社工及青年工作者，專長於情緒
教育及互動教學，歷奇活動及領袖訓練）
日期 23/3（星期四）
時間 14:00 - 17:00
地點 AM320
名額 35人
適合對象 願意發掘自己領導才能的同學
ILP學分 3分
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戀愛，約會，分手
Workshop on Love & Dating
工作坊介紹
「愛是藝術嗎？如果是，就需要知識與努力。」著名心理學家佛洛姆強調每個人都
有愛的渴望；然而，愛的能力卻非天生，需要後天學習鍛鍊。本工作坊將帶領學
員探討戀愛背後的心理因素和處理態度；如何處理分手及傷痛、蛻變成長；及在
愛情關係中如何不迷失自我。
CRN   日期 時間 地點
1717 21/3、28/3及4/4 11:00 - 13:00 AM318
1718 （逢星期二） 14:00 - 16:00
導師 梁錦堂先生（生命樹輔導及培訓中心總監）
名額 35人
ILP學分 6分
「食得有型」 - 西式餐桌禮儀講座及工作坊
“Dining with Style” - Western Dining Etiquette Talk and
Workshop
講座及工作坊介紹
透過介紹基本的餐桌禮儀、商務禮儀和餐酒常識，以及舉行正式的午餐聚會，
同學可學習到如何做個「表㛾一致」、「食得有型」並合乎禮儀的用餐者。
Introduction
This workshop will guide you to have an understanding of the business
etiquette, gain practical knowledge in table manners, understand wine
etiquette and service so that you can know more about etiquette and
protocol.
CRN 日期 Date 時間 Time 地點 Venue
1719 25/2（星期六 Sat） AM318及
10:30 - 15:00 黃金海岸酒店
1720 4/3（星期六 Sat） Gold Coast Hotel
導師 陳懿君女士（酒店及飲食管理碩士）
Instructor Ms Pansy Chan (Master of Science
Degree in Hotel and Food Service
Management)
名額 Quota 每組22人 (22 / Group)
費用 Fee $100西式午餐（原價約$198），出席同
學將有專車接送往返酒店及大學
$100 for lunch (original $198).
Transportation will be provided
between the University and Gold
Coast Hotel
ILP學分Units 4.5
備註 課程將會以中 / 英語講解
Remarks To be conducted in Cantonese and
English
人際關係篇
Inter-personal Intelligence Series
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「演講技巧訓練」系列
Toastmasters Training for Public Speaking
系列介紹
嶺南大學演講會(Lingnan University Toastmasters Club)籌劃一系列的演說訓
練，目的是讓你磨練口才、挑戰急才和加強用英語演說的信心，助你在課堂匯報
及將來求職面試時，能揮灑自如。
CRN 日期 時間 地點
1536 8/2（星期三） MBG01
1537 15/2（星期三） MBG01
1540 1/3（星期三）
19:00 - 21:00
MBG19
1541 15/3（星期三） MBG01
1544 29/3（星期三） MBG01
1546 19/4（星期三） MBG19
名額 40人
ILP學分 2分
報名詳情 有興趣報讀CRN1536及1537的同學，請於25/1 - 5/2期間，登入
http://www1.ln.edu.hk/ssc/career/coming_programmes/
報名。
演講技巧訓練
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「庄友」訓練系列
Training for Office-bearers of Student Societies
新上庄突然肩膀重了許多，真的要從錯誤中學習嗎？有沒有
捷徑可走呢？「庄友」訓練系列可以幫助你！
做個醒目庄友
Be a Smart Office-bearer
工作坊介紹
新上庄有點老鼠拉龜，無從入
手？這工作坊將介紹大學對庄
友的支援和搞活動的秘訣，助
你做個醒目庄友。
系 列 一
CRN 1742
導師 游麗娟小姐
（嶺南大學高級學生服務主任）
日期 8/3 （星期三）
時間 14:00 - 15:00
地點 AM320
名額 40人
ILP學分 1分
有「德」庄友
Ethics for Office-bearers
工作坊介紹
做得玩得固然重要，做個有「德」庄友，更可令你的上庄生涯既豐盛又有意義。這
工作坊會與你探討作為一個庄友、一個大學裡的「特權階級」，應如何平衡權利和
義務，從中學習、成長。
系 列 二
CRN 1743
導師 游麗娟小姐
（嶺南大學高級學生服務主任）
日期 21/2（星期二）
時間 16:00 - 17:30
地點 AM320
名額 40人
ILP學分 1.5分
有效的會議　
Effective Meetings
工作坊介紹
開會≠時間≠吹水≠罵戰＝⋯？
如何透過會議開展庄務？如何準備會議？會後如何跟進工作？主席、秘書及成員
的角色為何呢？此工作坊會為你一一揭盅。
系 列 三
CRN 1745
導師 游麗娟小姐
（嶺南大學高級學生服務主任）
日期 13/3（星期一）
時間 15:00 - 16:30
地點 AM320
名額 每組40人
ILP學分 1.5分
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計計劃劃　
Proposal Writing
工作坊介紹
要從上庄中成長，搞活動就應
該認認真真，好好計劃。這工
作坊會為你闡述計劃活動的方
法，包括訂定目標、財政預
算、時間表及分工。
系 列 四
CRN 1747
導師 游麗娟小姐
（嶺南大學高級學生服務主任）
日期 30/3（星期四）
時間 11:00 - 12:30
地點 AM320
名額 40人
ILP學分 1.5分
報報告告
Report Writing
工作坊介紹
要從搞活動中學習和進步，活動後必須進行檢討及報告，這也是你留給「後人」
的最寶貴「遺產」。這工作坊將點出檢討及報告的重要性，撰寫活動及財政報告
的要訣。
系 列 五
CRN 1749
導師 游麗娟小姐
（嶺南大學高級學生服務主任）
日期 25/5（星期四）
時間 14:00 - 15:30
地點 AM318
名額 40人
ILP學分 1.5分
策劃活動
Programme Planning
工作坊介紹
活動成敗與否，常在乎你的策劃能力。這工作坊會向活動搞手揭示，如何策劃推
廣一個活動。
CRN 1846
導師 游麗娟小姐
（嶺南大學高級學生服務主任）
日期 27/2（星期一）
時間 16:00 - 17:30
地點 AM320
名額 40人
ILP學分 1.5分
系 列 六
50
遊戲樂無窮
Games Leading
工作坊介紹
遊戲可以破除彼此隔膜，建立團隊精神。這工作坊將與你試玩各種集體遊戲，
希望啟發你設計屬於自己會社的獨家遊戲。
系 列 七
性別「不」歧視
Gender Awareness in Student Activities
工作坊介紹
學生活動時有身體接觸，一不小心，你隨時變成騷擾者，或被騷擾者。平等機
會委員會代表將為你闡釋校園性別平等及性騷擾的情況。
系 列 八
傳媒與你
Media and YOU
工作坊介紹
作為學生代表，庄友隨時會收到傳媒查詢，你應如何反應呢？這工作坊將以現
實個案與你探討如何回應傳媒。
系 列 九
以下工作坊之舉行詳情將於稍後公佈，有興趣同學請留意學生服務中心之宣傳
電郵。
法律常識知多D
Legal Issues and YOU
講座介紹
不是開玩笑，上庄隨時令你有機會身陷法網。這講座會為你講解民事及刑事責
任的分別，及上庄最常遇到的法律問題，如版權、誹謗、滋擾案等等。
系 列 十
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優質形象系列
Quality Image Series
你我都可擁有的專業形象
Professional Image for Everyone
講座介紹
日常生活中，我們會不時被一些擁有專業形象的人士所吸引，他們的衣著、儀
容、談吐、打扮都流露出從容、自信和專業的氣息。如果你也想具有這樣的氣
質，就與我們的講者探討一下建立專業形象的元素，為自己創造一個獨有的個人
形象。
CRN 1721
講者 洪佳美女士（就業指導顧問，曾任
職香港大學就業指導中心多年）
日期 28/3（星期二）
時間 14:00 - 16:00
地點 GEG02
名額 100人
ILP學分 2分
商務禮儀
Business Etiquette
講座介紹
優質的商務禮儀不僅在於懂得禮儀，還要善於和不同文化背景與階層的同事及生
意伙伴交往，建立良好的人際關係，亦有利於事業發展。現代商務禮儀是塑造個
人及機構形象的一個重要策略。
CRN 1722
講者 洪佳美女士（就業指導顧問，曾任
職香港大學就業指導中心多年）
日期 4/4（星期二）
時間 11:00 - 13:00
地點 AM110
名額 100人
ILP學分 2分
網上報名日期 20 - 24/3
面試禮儀
Interview Etiquette
講座介紹
在面試的時候，面試委員會除了測試職位申請人的能力是否符合該機構的要求
外，還會評估其外表裝扮和禮儀舉止。申請人必須為面試裝扮和談話內容作好
準備，亦應講究「面試的禮儀」，務求給面試委員良好的印象，增強面試成功的
機會。
CRN 1723
導師 洪佳美女士（就業指導顧問，曾任
職香港大學就業指導中心多年）
日期 28/3（星期二）
時間 11:00 - 13:00
地點 AM110
對象 適合三年級同學及對面試有興趣學習
之同學
名額 100人
ILP學分 2分
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正向生活篇
Positive Living Series
AQ管理工作坊
Workshop on AQ Management
工作坊介紹
根據AQ（逆境智能）專家保羅．史托茲博士的研究，一個人AQ越高，越能彈性
面對逆境，積極樂觀接受挑戰，發揮創意找出解決方案，因此能不屈不撓，越
挫越勇，最終表現卓越。AQ不但與我們工作息息相關，更是一個人快樂的重
要關鍵。同學將會從互動中體驗學習，一起探索處理逆境的智慧，裝備自己，
迎接挑戰。
NLP正向快樂人生講座
Using NLP to Build a Positive Mind
講座介紹
沒有人不希望快樂。然而，不是每個人都懂得如何獲得真正快樂。
本講座結合正向心理學(Positive Psychology)及身心語言程序學(NLP)，探討快
樂的本質，及如何在面對苦難時，仍能保持正向心境。內容理論與實踐並重。
NLP與成功人生
Using NLP to Build a Successful Life
講座介紹
一個成功的人生在於找出明確的人生目標，你是否想活得有目標？本講座會與你
探討找出明確人生目標的成功法則，了解你現在的處境及如何不斷作修正以達致
整體平衡。
CRN 1728
講者 梁錦堂先生（生命樹輔導及培訓中心總監）
日期 28/2（星期二）
時間 14:30 - 16:30
地點 AM110
名額 100人
ILP學分 2分
CRN   日期 時間 地點
1724
8/3及15/3（逢星期三） 14:30 - 16:30 AM318（8/3）、
1725 17:00 - 19:00 AM320（15/3）
導師 蔡裕星先生（註冊社工及青年工作者，
專長於情緒教育及互動教學）
名額 每組35人
ILP學分 4分
CRN 1726
講者 梁錦堂先生（生命樹輔導及培訓中心總監）
日期 24/3（星期五）
時間 14:30 - 16:30
地點 AM319
名額 100人
ILP學分 2分
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課程 / 活動
Courses / Activities
繪畫課程
Painting Programme
＊ 素描入門 Introductory Drawing 55
＊ 中國畫初探 Introduction to Chinese Painting 55
音樂課程
Music Programme
＊ 歌詠訓練 Singing Workshop 56
＊ 手鼓工作坊 Frame Drum Workshop 56
戲劇課程
Drama Programme
＊ 演技熱身操 Acting “Warming-up” 57
＊ 戲夢人生 - A Dramatic Life as in a Dream 57
個人．角色．創造
電影課程
Film Programme
＊「亞洲情意 - 六齣 Six Asian Films 58
中港台日韓電影」
＊ 錄像製作入門 Introduction to Documentary 58
Video Production
舞蹈課程
Dance Programme
＊ 創意舞蹈工作坊 Modern Dance Workshop 59
＊ 瑜伽的美感 Yoga and Its Aesthetics 59
生活美學系列
Life and Aesthetics Series
＊ 日式花道（草月流） Ikebana Demonstration Talk 60
示範講座
＊ 吃的藝術 From Nose to Tail 60
＊ PIP生活藝術美學 PIP, Life and Aesthetics 61
＊ 旅遊及寫生的樂趣 The Pleasure of Travelling and 61
Sketching
＊ 義大利：從文化出口至 Italy : From Culture Exporter to 62
當代文化熔合 Contemporary Melting Pot. How the
‘Homo Italicus’ Evolves and Survives?
＊ 大奧的風水 Japanese Feng Shui 62
其他課程
Others
＊ 中國書法入門 Introduction to Chinese Calligraphy 63
＊ 中國書法 - 隸書 Chinese Calligraphy - Li Style 63
(Clerical Script)
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繪畫課程
Painting Programme
素描入門
Introductory Drawing
Introduction
This course introduces you to the basic elements of drawing-line, tone,
form and composition. The projects are designed to give you confidence
in using these elements to produce drawings that effectively express your
perceptions, emotions and ideas.
CRN 1620
Instructor Miss Carol Archer (Visual Art Artist)
Date 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3 & 12/4
(Wednesday)
Time 15:30 – 18:00
Venue AM317
Quota 20
ILP units 15
Medium of English
Instruction
中國畫初探
Introduction to Chinese Painting
課程介紹
本課程為中國畫初學者而設，教授繪畫水墨山水、花鳥及人物。讓同學對中國畫
有一概括的認識。透過基本筆法、㡊條及墨色運用技巧，同學可掌握繪畫的基本
方法，培養對中國畫藝術的興趣。
CRN 1621
導師 曾瑞娟女士 (中國畫藝術家)
日期 3/3、10/3、17/3、24/3、31/3及7/4
（逢星期五）
時間 16:30 - 19:00
地點 AM317
名額 20人
ILP學分 15分
56
音樂課程
Music Programme
歌詠訓練
Singing Workshop
課程介紹
本課程將介紹「歌唱」和「說話」兩種不同發聲的方法，並教授入門常用的歌唱技
巧，包括呼吸、發聲、吐字、表情及樂句處理。此外，導師將講解「流行歌曲」及
「藝術歌曲」兩者的歌唱方法。透過導師專業的分析和講解，同學可更有效地學習
歌唱藝術。
手鼓工作坊
Frame Drum Workshop
工作坊介紹
本工作坊將介紹中東和南印度手鼓的基本技巧，如單手、雙手、獨立手指的不同
打法，透過由淺入深的擊鼓節奏概念，同學可從中找尋各種音樂的可能性。除基
本手鼓技巧外，導師還會利用日常生活的意念，如步行、人聲、拍手、打鼓等，
講解如何與友伴和諧地合奏音樂。
CRN   日期 時間 地點
1604
27/2、6/3、13/3及20/3
（逢星期一）
12:00 - 13:30 AM321
1605
2/3、9/3、16/3及23/3
（逢星期四）
導師 陳少侶先生
（嶺南大學合唱團指揮）
名額 每組20人
ILP學分 6分
CRN   日期 時間 地點
1606
2/3、9/3、16/3、
16:00 - 17:30
23/3及30/3 AM321
1607 （逢星期四） 18:00 - 19:30
導師 李耀誠先生
（本地手鼓音樂家）
名額 每組15人
ILP學分 7.5分
備註 導師將借出各種手鼓
給參加者練習
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戲劇課程
Drama Programme
演技熱身操
Acting “Warming-up”
工作坊介紹
透過這個工作坊，同學可為踏入演技的大門作一熱身；當然，熱身之意不簡單，
除熱熱鬧鬧、開心好玩外，還有身水身汗、身體力行地實習表演技巧，一嘗演員
訓練的樂與苦。
CRN 1608
導師 鄭至芝小姐（舞台演員、戲劇教育工作者）
日期 7/3、14/3、21/3及28/3（逢星期二）
時間 16:00 - 18:00
地點 AM317
名額 20人
ILP學分 8分
戲夢人生 - 個人．角色．創造（戲劇工作坊）
A Dramatic Life as in a Dream
工作坊介紹
角色扮演，可以是一個尋找真我的途徑，但亦可能是一個掩眼法，令個人的真實
性更模糊不清。此工作坊將透過戲劇訓練中的角色扮演活動，讓我們一起探索戲
劇的真實和現實的真實，從而既能投入亦能抽離地尋找一個真正屬於自己的角
色。
CRN 1609
導師 陳敏斌先生（資深劇場工作者）
日期 15/3、22/3、29/3及12/4（逢星期三）
時間 17:00 - 19:00
地點 AM316
名額 20人
ILP學分 8分
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電影課程
Film Programme
「亞洲情意 - 六齣中港台日韓電影」
Six Asian Films
電影欣賞介紹
六齣亞洲新電影，中港台日韓通通出場，包括中國的《世界》和《孔雀》（只
播放片段），賈樟柯和顧長衛兩位導演讓你嘗嘗新中國電影的不同風味；台灣
侯孝賢的《最好的時光》，三個章節《戀愛夢》、《自由夢》、《青春夢》教你夢
在其中；韓國的《原罪犯》讓你一窺韓式復仇情色；日本《東京鐵塔》改編自
著名作家江國香織以男性視點為主的超人氣戀愛小說；還有香港的《怪物》解
剖當今社會怪物由來。
CRN 電影名稱 日期 時間 地點
1610 《世界》 10/3（星期五）
1611 《原罪犯》 17/3（星期五）
1612 《最好的時光》 24/3（星期五）
15:30 - 18:00 ARG04
1613 《孔雀》 31/3（星期五）
1614 《東京鐵塔》 7/4（星期五）
1615 《怪物》 21/4（星期五）
導師 羅靜雯女士
（曾任電影、電視編劇）
名額 每組40人
ILP學分 2.5分
網上報名日期 20 - 24/3
錄像製作入門
Introduction to Documentary Video Production
課程介紹
透過放映及討論有代表性的紀錄片，培養學生對這個媒介的欣賞及分析能力，
教授製作技巧，訓練如何由一個創作概念，經過前後期的製作，演變成一件紀
錄片作品。
CRN 1678
導師 崔允信先生（本地獨立電影導演）
日期 7/3、14/3、21/3及18/4（逢星期二）
時間 15:00 - 17:30
地點 GEG02
名額 15人
ILP學分 10分
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舞蹈課程
Dance Programme
創意舞蹈工作坊
Modern Dance Workshop
工作坊介紹
現代舞基本動作練習，著重身體自然伸展，體驗開發身體的無盡可能，發掘個人
獨特的身體語言。
CRN 1616
導師 楊惠美女士（本地舞蹈家及編舞家）
日期 24/2、3/3、10/3及17/3（逢星期五）
時間 12:30 - 14:30
地點 體育館多用途活動室
名額 20人
ILP學分 8分
備註 參加者必須穿著輕便運動服上課，請勿穿牛仔褲。
瑜伽的美感
Yoga and Its Aesthetics
課程介紹
本課程將介紹瑜伽的起源和歷史，讓同學體驗這種擁有五千年歷史文化的身、心
靈訓練。瑜伽是一種講求個人身體結構配合的訓練，根據瑜伽的理論，身體上有
七個能量中心，這些能量中心分別主理心靈及身體的運作，透過瑜伽的訓練，可
給予身體能量呼吸練習。
CRN 1617
導師 楊惠美女士（美國瑜伽協會註冊導師及香港
Yoga Limbs證書導師）
日期 24/2、3/3、10/3及17/3（逢星期五）
時間 15:00 - 17:00
地點 AM110
名額 20人
ILP學分 8分
備註 參加者必須穿著輕便運動服上課，請勿穿牛仔褲。
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生活美學系列
Life and Aesthetics Series
我們將從日常生活出發，透過不同嘉賓的生活分享，讓我們
一同發掘生命中的「美」。
吃的藝術
From Nose to Tail
講座介紹
今次的題目將會跟大家分享「吃的藝術」，除了介紹牛的種類、牛的等級和不同
的烹調方法，也會談及學習講飲講食時應持的態度，鼓勵「食而優則煮」，用心
烹調將可提高吃的層次。
事實上，要成為一個懂得講飲講食的人並不簡單，不但要知識廣博，對飲食文
化有充分的認識，還要深明待人處世之道。對美食、學習或工作都全情投入，
便是對生活的正確態度。
CRN 1622
嘉賓 關育材太平紳士
（香港中華煤氣有限公司執行董事暨營運總裁）
日期 21/2（星期二）
時間 16:00 - 17:30
地點 GEG02
名額 70人
ILP學分 1.5分
日式花道（草月流）示範講座
Ikebana Demonstration Talk
講座介紹
這次講座將介紹及示範日式花道的技巧及背後的藝術哲學。以現時日本以言，活
躍的花道學校，仍有一、二百之數，而且一般學習花道之日本人，更是終生學
習，樂此不疲。要了解傳統日本美學，又怎可錯過這次講座！
系 列 一
系 列 二
CRN 1623
嘉賓 關夏月明女士（草月流高級教師）
日期 16/2（星期四）
時間 14:00 - 16:00
地點 GEG02
名額 100人
ILP學分 2分
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旅遊及寫生的樂趣
The Pleasure of Travelling and Sketching
講座介紹
由義大利到薩摩亞，由聖大非到秋田縣，由波多黎國到模里西斯、危地馬拉、
波蘭、中國、非洲...... 一個喜歡旅遊的藝術家，以寫生記錄各國風景，衍生出
1028幅寫生日記。嘉賓將與你分享他的旅遊經驗，及寫生、繪畫的樂趣。
CRN 1679
嘉賓 司徒志明先生（本地藝術家）
日期 6/3（星期一）
時間 17:30 - 19:00
地點 GEG01
名額 100人
ILP學分 1.5分
PIP生活藝術美學
PIP, Life and Aesthetics
講座介紹
嘉賓將破格傳統，把禮堂變教室，令講座變樂園，與學生暢談PIP-Pleasure In
Play（樂在戲中）的生活藝術美學 - 其實表演跟生活的基本功如出一徹，就是快
樂與自由。講座後意猶未盡，還有直擊對談，台上台下無分彼此，一齊排排
坐、談談心。
系 列 三
CRN 1769
嘉賓 詹端文先生（跨媒體表演藝術家）
日期 28/2（星期二）
時間 11:00 - 12:30
地點 NAB Student Function Hall
名額 100人
ILP學分 1.5分
系 列 四
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大奧的風水
Japanese Feng Shui
講座介紹
日本約由公元700年開始，受中國傳統風水影響，之後再發展自己的風水學。
這次講座主要以日本風水角度介紹日光東照宮內的德川家康墓地（陰宅）及富士
山龍脈有關的江戶城（陽宅）。
CRN 1624
嘉賓 彥㝴久美子女士(業餘風水班導師)
日期 16/3（星期四）
時間 18:00 - 19:30
地點 MBG07
名額 100人
ILP學分 1.5分
義大利：從文化出口至當代文化熔合
Italy : From Culture Exporter to Contemporary Melting
Pot. How the ‘Homo Italicus’ Evolves and Survives?
Introduction
Italy seems to be caught in a long, slow cultural, political and economic
decline, at least according to many Italians and foreign observers. The
talk aims at analyzing the issue, its validity and flaws, as well as how the
Italians are reacting or adapting to this new situation.
系 列 五
系 列 六
CRN 1625
Guest Mr. Francesco Formiconi (Representative
Speaker of Italian Cultural Society of Hong Kong)
Date 13/3 (Monday)
Time 17:00 - 18:30
Venue MBG01
Quota 100
ILP Units 1.5
Medium of English
Instruction
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其他課程
Others
中國書法入門
Introduction to Chinese Calligraphy
課程介紹
本課程特為中國書法初學者而設，以教授「楷書」為主，並介紹「行書」和「隸書」，
從而讓同學對中國書法有初步的認識。此外，透過基本筆法的分析、運筆技巧的
講解，同學可逐漸掌握書寫的基本方法，並培養對中國書法藝術的興趣。
CRN 1618
導師 林賀超先生（嶺南大學宿舍導師）
日期 7/3、14/3、21/3、28/3、4/4及11/4（逢星期二）
時間 19:30 - 21:00
地點 SO102
名額 30人
ILP學分 9分
中國書法 - 隸書
Chinese Calligraphy - Li Style (Clerical Script)
課程介紹
課程主要教授隸書的基本用筆方法、筆劃和結構特點，通過對漢代經典名碑的研
習，使同學對隸書有基礎認識，並能掌握其基本書寫特點。課程除了教授基本技
法外，亦會指導同學欣賞不同的名碑及名家作品，以擴闊同學的眼界，為同學進
一步的研習和創作建立基礎。
CRN 1619
導師 林賀超先生（嶺南大學宿舍導師）
日期 2/3、9/3、16/3、23/3、30/3及6/4（逢星期四）
時間 19:30 - 21:00
地點 SO102
名額 30人
ILP學分 9分
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講者及導師介紹
Biography of Guest Speakers and Instructors
公民教育 Civic Education
鄭寶鴻先生 Mr. CHENG Po-hung
講座、考察名稱：街道百年遊㢁、錢幣的故事、香江飲食、風月場所、百年交通、
舊日玩具、日治時代的香江、中、上環實地考察、中環、灣仔實
地考察、油尖實地考察
鄭寶鴻先生為香港資深收藏家，現為香港歷史博物館、香港文化博物館、香港大學
美術博物館的名譽顧問。著有《圖片香港貨幣》(1996)、《香港明信片1940’s -
1970’s》(合編，1997)、《圖片香港郵票》(1997)、《九龍街道百年》(合著，2000)、
《新界街道百年》(2002)、《香江風月：香港的早期娼妓場所》(2003)及《香江道貌 - 香
港早期電車路風光》(2005)。
周家強先生  Mr. CHOW Ka-keung
講座名稱：基因改造食物
周家強先生畢業於國立台灣大學農學士，主修遺傳學，選修養蜂學及食用苗學。曾
為本港草菇製作種植顧問，栽種靈芝導師。
霍婉紅女士 Ms. FOK Yuen-hung
講座名稱：新移民是資源？還是負擔？
霍婉紅女士現於香港明愛任職註冊社工。
林超英先生  Mr. LAM Chiu-ying
講座名稱：文明對自然  0 : 1 - 由氣候當裁判
林超英先生現為香港天文台台長，兼任香港氣象學會會長，他享譽國際，現任聯合
國世界氣象組織亞洲區域協會副主席。林先生熱愛觀鳥，現任香港觀鳥會會長，因
此他對於整個自然界都有濃厚的興趣。
劉智鵬博士 Dr. LAU Chi-pang
考察名稱：屯門實地考察
劉智鵬博士為嶺南大學歷史系助理教授。
羅國權先生 Mr. LO Kwok-kuen, Tommy
講座名稱：視障睇真D
羅國權先生現為香港失明人協進會總幹事。
鄧良順先生 Mr. TANG Leung-shun
講座名稱：畢業 / 不業
鄧良順先生現為香港青年協會督導主任。
警察博物館 Hong Kong Police Museum
警察博物館的前身是在1964年成立的「警察歷史記錄委員會」。警察博物館遂於1976
年成立，原址位於警察總部，再於1988年遷至現址。博物館分為四個展覽廳，包括
歷史展覽廳（藉歷史圖片、歷史檔案、制服、設備、配槍及其他文物以展示警隊的
演變）、毒品展覽廳（展品包括各種仿製毒品、吸毒用具、形形式式的運毒方法）、
三合會展覽廳（介紹本地三合會的歷史及活動範圍）、及專題展覽廳。
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睿哲文化學會  Philosophia Cultural Society
講座名稱：哲學疫苗 - 情愛流感防疫針
睿哲文化學會於1999年成立，致力推廣民間哲學教育。創會以來，先後與香港大學
專業進修學院、新亞研究所、牛棚書院、香港人文哲學會等機構合作，積極舉辦各
類文化活動。活動不囿於哲學，還旁及文學、藝術等文化範疇。
證券及期貨事務監察委員會（簡稱「證監會」）
The Securities and Futures Commission of Hong Kong
課程名稱：投資智慧
證監會是獨立於政府公務員架構外的法定組織，負責監管香港證券及期貨市場的運
作，工作包括發牌及監管金融中介人（例如基金經理、經紀行等）；認可基金及其他
向公眾推廣的集體投資計劃；直接監管上市公司的收購、合併及股份購回活動；監
察在香港交易所進行的證券及期貨交易，執行有關的法規，偵查、遏止市場失當行
為，並且紀律處分或檢控違規者，並就上市公司涉嫌損害股東利益或有欺詐成份的
交易進行查訊等。
 智育發展 Intellectual Development
鄭建生博士 Dr. CHENG Kin-sang, Jonathan
講座名稱：諸神嘉年華 - 體驗香港當代宗教新貌
鄭建生博士為香港大學亞洲研究中心榮譽研究員，前任助理教授（研究）及兼任講
師。在2005年離開大學的全職工作，投身公營機構、企業及個人培訓、教練及智囊
事業。亦為註冊企業教練、註冊個人教練及身心語言程式學（NLP）合格執行師，並
在2002年成為註冊財務策劃師及考取大部分投資工具的中介人資格。曾擔任新聞工
作者超過十年， 先後任職《香港電台》、《亞洲電視》、《壹週刊》等，歷任記者、高級
記者及副採訪主任等職位。在2000年與陳永陸及鄧聲興等創立駿陸控股有限公司，
出任行政總裁及創始股東，該公司2002年在創業板上市。現為香港董事學會會員。
蔣文正先生 Mr. CHIANG Man-ching
課程名稱：傳統的智慧 - 風水
蔣文正先生為嶺南風水堪輿學會會長，歷任東方日報、商報、快報專欄作家。2001
年起任香港新城財經台風水節目主持人，並在2003年度起參與撰寫里昂風水指數。
著作包括《論命瑣記》第一集和第二集，及《趣味掌相與實用風水》等。
何嘉華先生 Mr. HO Ka-wa, Boyd
課程名稱：與Mindmap 共舞、用腦學習工作坊、提升學習效能方程式（一）：
1+2>3
何嘉華先生為北大考古學碩士、浸大教育哲學碩士、香港六位擁有Mindmap培訓
專業資格Buzan Licensed Instructor的其中一位。曾在美國跟從Eric Jensen，接
受 “Teaching with the brain in mind” 培訓。先後與嶺南大學、香港中文大學、
香港浸會大學及五十多所中、小學合作，提供Mindmap、Brain-based Learning
及「專題研習」培訓。
洪佳美女士 Ms. HONG Kai-mei, Rachel
課程名稱：如何增進解難及決策能力工作坊、如何建立你的事業工作坊、「開工大
吉」工作坊、你懂得為未來事業推廣嗎？
洪佳美女士畢業於香港大學心理及哲學系，曾任職商界多年，期間代表公司到各院
校招聘大學畢業生。後受聘於香港大學就業指導中心，負責多項就業指導課程及學
生實習計劃。現職就業指導顧問，為本地多間大專院校提供事業發展及就業指導課
程。
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黎子儉先生 Mr. Alex LAI
課程名稱：創意思維—電影篇
Alex於香港城市大學畢業後即投身錄像製作，曾執導電視廣告、公司宣傳片及紀錄
片等。1994年至1996年，於電視廣播有限公司戲劇組擔任編導。1996年赴英國倫
敦大學Goldsmiths College進修，獲電視戲劇碩士學位。除錄像製作外，亦活躍
於獨立電影製作。其短片曾獲香港獨立短片及錄像比賽金獎，並獲邀參加法國、波
蘭、香港、台灣、葡萄牙及智利的電影節。其首部長片電影《藍色八月》 (2000)，亦
曾獲邀參加香港、德國、韓國、印度、台灣及新加坡等地的國際電影節。現為香港
演藝學院電影電視學院導演主修科高級講師。
劉細良先生 Mr. LAU Sai-leung
課程名稱：讀書樂無窮
劉細良先生畢業於香港中文大學歷史系及社會系研究院。曾任職香港《壹週刊》執行
編輯，《茶杯》週刊總編輯，現為TOM集團香港區總編輯顧問，負責香港出版業務，
旗下出版刊物包括《CUP Magazine》、影音週刊《AV》、飲食月刊《生活百寶》，並
出版其他書籍。同時活躍於廣播界，在商業電台主持讀書節目《打書釘》及文化評論
節目《光明頂》，文章見於《CUP Magazine》、《Art Map》及《號外雜誌》。
梁惠琪女士 Ms. Vicky LEONG
課程名稱：另類英語教室（二）
畢業於香港大學英文系，主修英國文學；另外亦曾於香港浸會大學主修英國語文及
比較文學。至今一直從事文化工作，曾擔任雜誌《音樂一周》、文化藝術團體《進念
二十面體》及《非常林奕華》之行政總監。
Mr. Francis Robert LOW
課程名稱：廣告創意工作坊
Mr. Francis Robert Low earned his B.A. (majoring in Linguistics and Philosophy)
and M.A. (in Sociolinguistics) from the University of New South Wales, Australia.
His interest and research area is mainly in the arena of Advertising, especially
looking into the relationship between language and images in
advertisements and their ideologies. He has been teaching in various tertiary
institutes in Australia and Hong Kong for over 10 years. His current research
plan is to investigate the advertisements in China.
彭志明博士 Dr. PANG Chi-ming
課程名稱：基因科學探索、愛滋病與免疫系統
彭志明博士於大學時期主修生物科技學，畢業後進入實驗室從事有關DNA研究工
作。獲取博士學位後，一直致力於DNA化驗事務。
蘇毅雄先生 Mr. SO Ngai-hung
課程名稱：生態平衡與你的未來
蘇毅雄先生為香港大學生態及分類學系生態學學士及哲學碩士，曾長期於米埔自然
保護區擔任生態研究及保育培訓工作，專長研究鳥類、濕地、紅樹林、蜻蜓及蝴蝶
生態。自九十年代初起，蘇先生亦一直協助各志願團體舉辦各類生態導賞活動及生
態講座，及擔任生態導賞員的培訓老師。現於香港大學新聞及傳媒研究中心攻讀碩
士課程，並繼續致力以文字、圖片、講座及其專業導賞活動推動香港、澳門、台灣
及中國大陸等地區的自然保育及環境教育工作。
孫景良先生 Mr. SUEN King-leung, Albert
課程名稱：時間管理工作坊
孫景良先生為嶺南大學學生培訓主任，專責同學的就業教育及發展工作，對學生培
訓有豐富經驗。
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謝鎮華先生 Mr. TSE Chun-wah, Peter
課程名稱：時間管理工作坊、提昇創造力工作坊
謝鎮華先生擁有工商管理碩士、工業工程學士及培訓管理文憑等學位，以及美國認
可NLP高級執行師、時間線治療師及催眠治療師等資格。曾任職多間跨國企業，負
責人力資源管理及培訓工作。現職培訓顧問，專為企業、學界及個人方面培訓人
才。
謝寶笙博士 Dr. TSE Po-sang
講座名稱：《易經》與未來視野學
謝寶笙博士於香港出生，70年代留學加拿大，90年代取得清華大學歷史學碩士和中
山大學哲學博士學位。現任中華智慧管理學會副會長、香港氣功太極社顧問、現代
易學研究會會長及中華文化促進中心理事，著作有《道──給未來精英的一本書》、
《周易智慧》、《易經之謎打開了》、《龍、易經與中國文化的起源》、《中國文化與香
港哲學》、《周易哲學與現代管理思想》、《相對融合論─21世紀的思考藝術》、《道德
經中英白話對照》等。
溫翰芝博士 Dr. Judy WAN
課程名稱：生態平衡與你的未來
溫翰芝博士擁有香港浸會大學生物系博士學位，研究工作主要關於廢物處理和利用
有機生物提高土壤肥力。畢業後，一直從事關於環境保育的工作，擁有超過十年參
與環境保育及生態環境工作的經驗。曾於世界自然基金會米埔自然保護區工作，專
責生境管理和鳥類監測工作，現於香港嘉道理農場參與持續發展的工作。自1998年
起開始參與鳥類和濕地的保育活動，當中包括擔任生態導賞員，水鳥普查和野鳥環
誌；也於不同的團體和大專院校主講以環境教育及保育為本的課程。
黃瑞威先生 Mr. WONG Shui-wai
課程名稱：學習模式知多少、知我職業傾向，知我路向！、工作價值觀：你的擇業
指南針
黃瑞威先生為嶺南大學高級輔導主任，從事大專學生事務工作多年。
余錦明先生 Mr. YU Kam-ming
課程名稱：記憶有法工作坊、閱讀的竅門、六帽子思考法
余錦明先生現職大學教材編撰人、大學學習技巧課程導師、教育學士及碩士課程論
文指導導師。他專門教授學習技巧、個人成長、課程設計、教育行政、新聞傳意及
社會科學等範疇。工作以外，他亦是一位持續學習者，他先後考獲社會科學學士及
教育碩士、人力資源管理學碩士、新聞學碩士、英語教學文憑及教師証書等學術資
格，並正修讀英國University of Bristol之博士課程，進行有關讀書方法及教師專業
發展之專題研究。
體育發展 Physical Education
陳雄偉先生 Mr. CHAN Hung-wai
課程名稱：柔道
陳雄偉先生，黑帶八段、香港柔道總會SENIOR A級教練、香港柔道總會教練講師、
香港柔道總會昇段委員會講師、香港柔道代表隊教練、香港柔道總會A級裁判，及
中華柔道會會長。
陳國雄先生 Mr. CHAN Kwok-hung
課程名稱：拳擊初班、搏擊中班
陳國雄先生為香港拳擊總會資深教練，主修西洋拳及自由搏擊。曾獲1998年慶祝回
歸「九州盃」拳擊大賽輕量級冠軍、1999年港澳拳擊邀請賽羽量級冠軍，及2000千禧
年深圳、香港散打搏擊賽輕量級拳王寶座。
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姜世東先生 Mr. KEUNG Sai-tung
課程名稱：劍擊初班 / 中班
姜世東先生為香港業餘劍擊總會二級註冊花劍教練，及花劍、重劍、佩劍註冊裁
判。
郭志強先生 Mr. KWOK Chi-keung
課程名稱：足球初班
郭志強先生為香港足球總會資深註冊教練，曾任公民及傑志足球隊教練，現任嶺南
大學足球隊教練。
林劍華女士 Ms. LAM Kim-wa, Linda
課程名稱：社交舞 - 華爾茲、牛仔舞
林劍華女士為英國國際舞蹈教師協會高級院士、英國皇家舞蹈教師協會最優級會
員、英國國際舞蹈教師聯盟最優級會員、國際及香港舞蹈裁判、及資深舞蹈導師。
林仲岐先生 Mr. Roderick LAM
課程名稱：重量訓練
林仲岐先生為前香港手球隊代表、前南華會排球隊代表、資深私人體適能及自由搏
擊教練，現任教於香港港麗酒店、香港萬豪酒店及洲際酒店。
梁桂梅女士 Ms. LEUNG Kwai-mui, Maggie
課程名稱：健體舞
梁桂梅女士為香港體適能總會、康樂及文化事務署、仁愛堂健體中心資深健體舞導
師。
羅浩然先生 Mr. LO Ho-yin
課程名稱：空手道
羅浩然先生為空手道黑帶四段、香港空手道總會註冊教練、香港體育發展局一級証
書教練、香港空手道總會裁判、資深青少年空手道導師、剛柔流空手道全武館資深
教練委員會成員。
蕭金標先生 Mr. SIU Kam-piu
課程名稱：高爾夫球初班
蕭金標先生為香港職業高爾夫球協會(HKPGA)資深註冊教練，現任康樂及文化事務
署高爾夫球導師。
謝世㞫先生 Mr. TSE Sai-hang, Nicky
課程名稱：跆拳道初班 / 中班
謝世㞫先生為韓國國技院及香港跆拳道協會註冊黑帶三段、香港跆拳道協會中級教
練、前香港跆拳道代表隊成員(1996 - 2002)。現任嶺南大學跆拳道隊教練。
徐婉靜女士 Ms. TSUI Yuen-ching, Carmen
課程名稱：壘球初班、康健人生、游泳入門工作坊、胸泳初班、捷泳初班、背泳
初班
徐婉靜女士為國立臺灣師範大學教育碩士，主修運動生物力學。現任嶺南大學體育
主任，曾任香港科技大學助理體育主任及國立臺灣師範大學體育學系講師。
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黃志強先生 Mr. WONG Chi-keung, Eric
課程名稱：壁球初班 / 中班
黃志強先生為現任嶺南大學及協恩中學壁球隊教練，曾任香港教育學院及香港青少
年壁球訓練計劃總教練，2000、2001及2004年數度獲香港壁球總會頒優秀教練
獎。
黃志偉先生 Mr. WONG Chi-wai
課程名稱：壁球初班、羽毛球初班 / 中班、太極拳、胸泳改良工作坊、捷泳改良工
作坊、胸泳初班、捷泳初班、蝶泳初班
黃志偉先生畢業於國立臺灣師範大學體育學系。現任嶺南大學體育主任，曾任香港
專業教育學院體育導師及香港浸會大學體育學系導師。
任德耀先生 Mr. YAM Tak-yiu
課程名稱：乒乓球初班
任德耀先生為香港乒乓球總會二級註冊教練、前香港代表隊成員、現任嶺南大學乒
乓球隊及柴灣區乒乓球青苗計劃教練。
葉秀枝女士 Ms. April YIP
課程名稱：太極劍
資深太極拳及太極劍導師葉秀枝女士，曾任新加坡全國武術總會太極教練，並於
1999至2003年間屢獲太極拳比賽獎項，例如：台北國際太極拳比賽、新加坡全國公
開武術賽、香港公開內家拳比賽等。現任香港公開大學太極拳導師。
 群育及情緒發展 Social and Emotional Development
陳琦女士 Ms. CHAN Ki
講座名稱：有效處理情緒講座（一）、（二）
陳琦女士是家庭為本社會工作碩士，社會工作學士，及NLP執行師。現任家長及教
師訓練課程客席培訓員，並於香港大學專業進修學院任教青少年輔導等有關課程。
曾任學校社工多年，熟悉青少年成長特性並專注於青少年輔導工作，是資深輔導
員。過去十多年來於不同類別的學校舉辦不同課題的家長工作坊，向教師、家長推
廣青少年情緒輔導手法，對青少年情緒輔導此課題尤感興趣，亦累積不少輔導心
得，曾編著「青少年憂鬱情緒 理解與介入」一書。近年更致力於推動此方面的輔導和
培訓工作。
陳懿君女士 Ms. Pansy CHAN
講座及工作坊名稱：「食得有型」- 西式餐桌禮儀講座及工作坊
陳懿君女士曾於美國科羅拉多國際大學取得酒店及飲食管理碩士及紐約城市大學取
得酒店及餐飲學士，有多年豐富經驗培訓酒店餐飲部之職員，特別在設計培訓課程
俱有心得。曾任教於多間大學的餐桌禮儀課程。陳女士亦為Certified Food and
Beverage Executive (CFBE)，Certified Hospitality Educator (CHE)，Certified
Hospitality Trainer (CHT)，Certified Hospitality Supervisor (CHS)及NLP Certified
Practitioner。
趙淑儀女士 Ms. CHIU Shuk-yi
課程名稱：自尊感提昇工作坊、「尋找乳酪的日子」 —壓力管理工作坊、
你是左腦型，右腦型，還是⋯？
趙淑儀女士為社會工作碩士，從事青年工作多年，致力透過不同活動，促進青年的
個人成長。
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蔡裕星先生 Mr. CHOI Yu-sing
課程名稱：「領導力提升工作坊」、AQ管理工作坊
蔡裕星先生現職香港青年協會賽馬會紅磡青年空間單位主任，1995年於香港城市大
學文學院（社工系）畢業，一直致力於青年培育工作，曾任外展社工、學校社工及青
年領袖培訓導師，於2002至2004年間先後為香港城市大學、香港教育學院和教育統
籌局課程發展組《特別資優學生培育支援計劃》設計及進行領袖培訓。他專長於情緒
教育、互動教學、義工培訓、創意思維、團隊協作、歷奇活動及輔導技巧等訓練。
丁麗玲女士 Ms. DING Lai-ling
課程名稱：跳出彩虹、舞出我天地
丁麗玲女士，2002年中大社會學碩士畢業，1990年理工大學社會工作文憑。曾從事
香港明愛外展青少年工作、政黨社區工作和香港樂施會－深圳外地勞工福利工作。
現職中文大學校外進修學院藝術治療與認識自我工作坊導師，同時擔任亞洲勞工戲
團演員（Asian Migrant Theatre Company actress）。
洪佳美女士 Ms. HONG Kai-mei, Rachel
講座名稱：你我都可擁有的專業形象、商務禮儀、面試禮儀
洪佳美女士畢業於香港大學心理及哲學系，曾任職商界多年，期間代表公司到各院
校招聘大學畢業生。後受聘於香港大學就業指導中心，負責多項就業指導課程及學
生實習計劃。現職就業指導顧問，為本地多間大專院校提供事業發展及就業指導課
程。
梁錦堂先生 Mr. Eric LEUNG
講座名稱：戀愛，約會，分手、NLP正向快樂人生講座、NLP與成功人生
梁錦堂先生為生命樹輔導及培訓中心總監，獲得浸會大學應用經濟學學士學位，香
港大學教育文憑，南澳洲大學輔導學碩士學位，明華神學院輔導高級證書，並為註
冊催眠治療師(ABH, NGH)，”7th-path Self-Hypnosis”導師、”5-PATH”催眠治療師、
註冊時間線治療師、NLP高級執行師、認證NLP培訓師、及雜誌專欄作家。累積多
年教學、靜修及輔導經驗，嘗試揉合不同心理治療及成長模型，現專職心理輔導及
培訓工作。
譚素女云女士  Ms. TAM So-wan, Ophelia
課程名稱：我的成長與家庭樹、「助人自助」工作坊
譚素女云女士為嶺南大學學生輔導主任，從事家庭及青年輔導工作多年。
黃瑞威先生 Mr. WONG Shui-wai
課程名稱：鬆弛技巧與實踐
黃瑞威先生為嶺南大學高級輔導主任，從事大專學生事務工作多年。
游麗娟女士 Ms. YAU Lai-kuen, Carman
課程名稱：「庄友」訓練系列
游麗娟女士為嶺南大學高級學生服務主任，專責學生事務，從事社區發展及委員會
工作多年。
美國應用心理學會American Institute of Applied Psychology
課程名稱：「自我解夢之旅」工作坊
美國應用心理學會為一專業註冊組織，成員為輔導心理學、組織心理學及商業心理
學範圍之代表，致力推廣及發展專業評審之準則，亦就成員之專業表現及能力給予
肯定，亦發展及推廣大眾對心理學之認識，服務包括兒童心理評估，成人心理評估
及作出適當的心理治療。
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 美育發展 Aesthetic Development
Ms. Carol ARCHER
課程名稱：素描入門
Carol Archer has been based in Macau and Hong Kong since 1998. Archer
has been teaching visual arts and art theory since 1984. She recently
completed a doctoral dissertation about paintings by Judy Watson, Cai Jin
and Marlene Dumas (HKU). Archer’s mixed media artworks have been widely
exhibited in Australia, Japan, Italy and Hong Kong. In 2000 and 2001, Hong
Kong’s Montblanc Gallery exhibited her Tai Mo Shan/Big Hat Mountain and
Sleep to Dream/ Shui yi Meng work. In May 2005, Archer was the Macau Art
Net’s featured artist (www.macauart.net). Archer’s research paper
“Cartographies, Selves”, developed for the Imaginal Regions art/text
collaborative project, may be found online at www.imaginalregions.co.uk.
陳敏斌先生 Mr. CHAN Man-bun
課程名稱：戲夢人生 - 個人．角色．創造（戲劇工作坊）
資深劇場工作者陳敏斌先生，曾修讀浸會學院校外戲劇課程，並獲澳洲Macquarie
University頒發管理學碩士學位。自1992年起於多個本地職業及業餘劇團參與製作
及演出，曾於本地劇團無人地帶任劇團經理、現為致群劇社副主席；近期主要演出
包括中英劇團的《架勢堂》、香港話劇團的《生殺之權》以及香港戲劇協會的《乘受清
風》（學生專場）；近年亦積極參與大專及中小學的戲劇教育工作，現為香港理工大
學英語學會戲劇課程導師、新會商會學校戲劇組課程導師（並獲2005年香港學校戲
劇節頒發優異整體演出獎、優異導演獎及優異演員獎）、觀塘地利亞中學戲劇學會
課程導師、新界喇沙中學公民教育—戲劇科課程策劃及設計等。
陳少侶先生 Mr. CHEN Siu-lui, Jimmy
課程名稱：歌詠訓練
陳少侶先生曾隨Mr. Joe Lam學習聲樂，分別於1989年及1992年期間，考獲ATCL
及LTCL音樂文憑，並於1998年考獲Trinity Music College的歌唱證書。隨後於2001
年再獲Kinston University頒發音樂學士學位。現擔任嶺南大學合唱團指揮、灣仔之
友演藝合唱團指揮和葵青合唱團助理指揮。
鄭至芝小姐 Miss. Gigi CHENG
課程名稱：演技熱身操
鄭至芝小姐為舞台演員及戲劇教育工作者，2000年畢業於香港演藝學院戲劇學院，
獲頒藝術學士（榮譽）學位，主修表演。在校期間獲頒獎學金及到北京中央戲劇學院
作交流。近年與多個劇團合作演出舞台劇，包括劇場空間之《正宗浴室》、《細鳳》、
一條褲之《黑暗燃燒》、春天舞台之《聊齋新誌》、麥秋製作之《玻璃動物園》、香港新
愛樂交響樂團之《仙樂飄飄處處聞》、中英劇團之《仲夏夜之夢》、《香港電影第一
Take黎民偉開麥拉》及《係㝍，特首》等。2001年開始參與中、小學學校戲劇巡迴演
出，包括中英劇團之《緊急終極任務》、《女子、兒子、香港人》、《4R德育論壇劇
場》、新域劇團之《愛滋初體驗》及春天實驗劇團之《小勇士大冒險》。戲劇教育方面
亦曾與多個私人機構、劇團及演藝學院舉辦小學、中學、大專及成人戲劇工作坊。
詹端文先生  Mr. Jim CHIM
講座名稱：PIP生活藝術美學
詹瑞文為劇場組合聯合藝術總監及跨媒體表演藝術家。近年活躍於不同媒體的創意
計劃，包括電影、廣告、企業及傳媒，並主持表演藝術專業訓練，其「形體棟篤笑」
表演流麗鬼馬，只此一家。對世界充滿好奇，永遠笑看生活，對表演藝術，卻絕對
嚴肅認真。
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崔允信先生  Mr. Vincent CHUI
課程名稱：錄像製作入門
畢業於美國洛杉磯Loyola Marymount University電影系，回港後曾於電視台及電
影公司工作，九三年開始參與獨立製作，九七年與其他獨立電影工作者組成影意
志，宣傳及發行香港獨立製作，於二零零一年完成其首部長片《憂憂愁愁的走了》，
最新作品為《追蹤眼前人》。
Mr. Francesco Formiconi
講座名稱：義大利：從文化出口至當代文化熔合
Mr. Formiconi has spent over 5 years in Hong Kong after assignments that
brought him to live for extensive periods in Germany, Italy and Japan. He
completed his studies in Social and Economic Sciences at Bocconi University,
Milan (Italy) and Hitotsubashi, University of Tokyo (Japan). While working for
one of the major Italian banks, he has always kept alive his interests in cultural
issues and differences. In 1998 and 1999, he had been invited as speaker in
Japanese on these subjects at the School of Asian Studies of University of
London. He is currently the Hon. Treasurer of the Italian Cultural Society in
Hong Kong.
彥㝴久美子女士  Ms. Kumiko Hikosaka
講座名稱：大奧的風水
彥㝴久美子女士曾任日資公司企業傳訊部，長時間跟隨Louis Viutton 的風水師研
究風水，亦經常參與香港日本人俱樂部風水班的教學活動。
關夏月明女士 Mrs. Eleanor KWAN
講座名稱：日式花道（草月流）示範講座
關夏月明女士為草月流現今在港最高級的四位教師中之一位，70年代亦曾在溫哥華
研究西洋與專業插花全科，在溫市教育局夜校教授日式花道數期，在溫市及回港後
曾多次到廣州、昆明、青島等地示範及展覽日式插花，並年內多次到東京草月總部
參加高級研習及交流。
關育材太平紳士 Mr. James YC KWAN JP
講座名稱：吃的藝術
關育材太平紳士於一九七三年畢業於香港大學，持有機械工程榮譽學士學位，並於
一九八二年考獲香港中文大學工商管理碩士學位。一九七五年加入香港中華煤氣有
限公司工程科工作，一九八九年十月獲晉升為工程科總經理。一九九七年一月獲委
任為董事，並由同年五月一日起出任市務及客戶服務科總經理。他在二零零二年七
月獲委任為執行董事兼商務總監，並於二零零四年一月起出任執行董事暨營運總
裁，負責領導公司商務科及工程科，專注香港業務的整體營運，並全面參與集團在
內地的燃氣業務發展。現為香港理工大學兼任教授。
林賀超先生 Mr. LAM Ho-chiu, Leo
課程名稱：中國書法入門、中國書法 - 隸書
林賀超先生為嶺南大學中文系哲學碩士及學士。從小對書法藝術興趣甚濃，曾先後
多次在學界書法比賽和公開書法比賽中獲獎。現為嶺南大學宿舍導師。
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李耀誠先生 Mr. LEE Yiu-shing, John
課程名稱：手鼓工作坊
李耀誠先生早年隨師學習古典鋼琴，並自學即興音樂、敲擊樂（拉丁conga, drumset
等）；畢業於香港演藝學院現代舞蹈系。後受音樂家Glen Velez音樂的影響，
開始研習世界各地不同的手鼓。近年專注於研究、教授和表演手鼓，研究範圍
包括世界各地如中東、印度的手鼓作曲和表演技巧，巴西搖鼓Pandeiro，非
洲敲擊樂等。於2002年考獲亞洲文化協會獎學金，前往美國紐約跟隨多位音
樂大師如Glen Velez和Ed Herbst，進修手鼓和喉唱技巧。回港後，分別於2004年
期間舉辦兩次個人表演，同年獲邀出席世界音樂超級女伶Sainkho Namtchylak的
《人聲實驗音樂會》，擔任人聲及手鼓聯合即興的表演嘉賓。
羅靜雯女士  Ms. LO Ching-man, Carmen
課程名稱：「亞洲情意  - 六齣中港台日韓電影」、劇本寫作工作坊（初階）
羅靜雯女士為資深舞台演員、編劇兼導演，並為前中英劇團成員。畢業於美國芝加
哥哥倫比亞學院，獲藝術學士學位，主修電影及錄像。電影劇本包括《色情男女》（聯
合編劇）、電視劇本有香港電台《四海一家》及《法門》；劇場作品包括編導「四季系列」
之《夏之火》、《秋之惑》及《冬之祭》；前進進戲劇工作坊的《奧利安娜的迷惑》（聯合
導演）。近期創作有編導【影話戲】創團作《非男非女》，新加坡、深圳、香港三地戲
劇巡迴演出《女人心→事》及《醉鄉迷情》。現為香港戲劇協會舞台劇獎評審委員、香
港藝術發展局審批員及藝評員、國際演藝評論家協會（香港分會）董事，及【影話戲】
劇團創立人兼藝術總監。
司徒志明先生 Mr. Marco SZETO
講座名稱：旅遊及寫生的樂趣
司徒志明先生曾跟隨現代水墨畫大師呂壽琨學習水墨畫，其後又習素描、油畫、水
彩畫、傳統義大利油畫及粉彩畫。一九七三年赴義大利羅馬、威尼斯等地習傳統義
大利素描及繪畫。曾舉辦三十多次展覽活動，並不斷從事遊歷及寫生創作，現為理
工大學駐校藝術家，及大埔滘互動自然中心藝術顧問。
曾瑞娟女士 Ms. TSANG Shui-kuen
課程名稱：中國畫初探
曾瑞娟女士早年畢業於嶺海美術專科學校，理工（工專）工商設計及中文大學校外課
程美術設計文憑班。曾隨陳藻澤及袁志良習畫，八零年開始隨楊善深研習中國畫多
年。參加國畫聯展多次，並擔任設計多年，現致力發展中國畫藝術及教授繪畫。
楊惠美女士  Ms. YEUNG Wai-mei
課程名稱：創意舞蹈工作坊、瑜伽的美感
楊惠美女士畢業於香港演藝學院，並獲美國愛荷華大學舞蹈藝術碩士學位，曾於紐
約及香港的大小舞 / 劇團參與編舞及表演。個人作品曾獲邀往丹麥、菲律賓、台
灣、韓國、日本、澳洲等地表演。2001年獲香港舞蹈聯盟頒發 「舞蹈年獎」。現任
教香港演藝學院及城市當代舞蹈團。2004年成為美國瑜伽協會註冊導師(Registered
Yoga Teacher (RYT) with Yoga Alliance in the United States)及獲香港Yoga
Limbs導師證書。
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Members of the university teams (listed below) who have reached 80%
attendance of regular training in one academic year will be awarded 12
ILP units in respective areas.
Sports Teams - Physical Education
• Badminton Team • Swimming Team
• Basketball Team • Table-tennis Team
• Dragon Boat Team • Tennis Team
• Soccer Team • Track & Field Team
• Squash Team • Volleyball Team
Cultural Teams - Aesthetic Development
• Chinese Debate Team • Putonghua Debate Team
• English Debate Team • University Choir
• Lion Dance & Martial Arts Team
獲認可之大學團隊
Recognized University Teams
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問與答
Frequently Asked Questions
1. How can I check my own ILP record and schedule?
You can check your ILP enrolment records on web transcript anytime
in the University Portal (http://portal.ln.edu.hk). You can also check
your record of completed ILP units in the respective areas at the end
of each term. To browse the University Portal:
(i) Go to Lingnan Website,
(ii) Click into Student Intranet,
(iii) Login Name and Password,
(iv) Click into Banner Self Services,
(v) Click into Student Services,
(vi) Click into Registration,
(vii) Click into Student Records & Examination, and
(viii)Click into ILP Courses and Activities.
If you find any discrepancy in your ILP record on the web transcript, kindly
contact Ms Elaine Yam at 2616 7304 or via email (sselaine@LN.edu.hk)
at once.
2. Other than those ILP activities published in this booklet, are there any
other ILP activities available for us?
Additional ILP activities may be held each month. You can access
the latest ILP information through the following channels:
(i) Web class schedule on the University Portal mentioned in question 1,
(ii) ILP web page (www.ln.edu.hk/ssc/ilp),
(iii) Notice boards of the Student Services Centre (SSC), and
(iv)Emails sent by the SSC ILP Team (email: ilpcom@LN.edu.hk).
3. If I have any problems or opinions on ILP, whom can I contact?
The ILP Team always welcomes your opinions and suggestions. Our helping
hands will extend to you if you have any problems. Contact us:
SSC ILP Team Telephone No. Email Address
Ms Elaine YAM 2616 7304 sselaine@LN.edu.hk
Ms Joanne LAU 2616 7403 joanne@LN.edu.hk
Ms Elaine TSANG 2616 7405 tsangyl@LN.edu.hk
Mr Matthew MA 2616 7411 matthew@LN.edu.hk
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綜合學習課程管理委員會成員
Membership of ILP Management Committee
主席
Chairman
岑振猷先生 財務及保險學系系主任
Mr Clement SHUM Chun-yau Head of Department of Finance
and Insurance
委員
Members
陳樹樑博士 圖書館資訊參考部主任
Dr Francis CHAN Shue-leung Senior Assistant Librarian
何榮先生 資訊科技中心副總監
Mr Rosiah HO Wing Associate Director of Information
Technology Services Centre
梅樂活先生 教務長
Mr MUI Lok-wood Registrar
譚倩冰博士 學生服務中心總監
Dr Veronica TAM Sin-ping Director of Student Services
譚小玲博士 教與學中心總監
Dr Maureen TAM Siu-ling Director of Teaching and Learning
Centre
曾梓維同學 學生代表
Mr Victor TSANG Tsz-wai Student Representative
黃瑞威先生 高級輔導主任
Mr WONG Shui-wai Senior Counsellor
秘書
Secretary
任肖玲小姐 學生服務主任
Ms Elaine YAM Chiu-ling Student Services Officer
綜合學習課程執行成員
ILP Team
         SSC ILP Team Telephone No. Email Address
任肖玲小姐
Ms Elaine YAM Chiu-ling 2616 7304 sselaine@LN.edu.hk
劉天慈小姐
Ms Joanne LAU Tin-chee 2616 7403 joanne@LN.edu.hk
曾綺玲小姐
Ms Elaine TSANG Yi-ling 2616 7405 tsangyl@LN.edu.hk
馬沛鴻先生
Mr Matthew MA Pui-hung 2616 7411 matthew@LN.edu.hk
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